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mera posición como maestro en la 
misma escuela donde recibió las pri-
meras lecciones. Trabajaba entonces 
de noche y de día, incluso los de fies-
ta en una imprenta y pocos años des-
pués se inició en las labores periodís-
ticas, como repórter del •'Enqulrer,'' 
de Cincinnati. 
Después de trabajar diez años en 
este periódico, se trasladó a Washing-
ton como secretario del representan-
te Paul Sore, de Oblo, y cuando ter. 
minó su compromiso con éste, compró 
el "Daily News*' de Dayton, con di-
nero que tomó prestado. Posterior-
mente adquirió el "Daily News,'' de 
Springflelds. Fué elegido representan-
te al Congreso en 1908. 
Mr. Cox es casado y tiene cuatro 
hijos. Ha adquirido recientemente una 
hacienda cerca de Jacksonburg, don-
de nació y está, haciendo de ella una 
estancia modelo en la cual piensa vi-
vir cuando se retire de la vida públi. 
ca. 
Dayton, Ohio, Julio 6. 
No tengo ninguna manifestación 
Estatua de Lalayette que se erigirá en ireta por les Caballeros 
Colón. 
di-
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a y los t ipos de 
monedas para los d e r e c h o s de A d u a n a . 
L A V I C T O R I A D E L G O B E R N A D O R 
COX 
SAN FRANCISCO, Junio 6. 
James M. Coi , Gobernador de Oblo, 
fué proclamado candidato presiden-
cial en la Convención Nacional De-
mocrática a la una y cuarenta de la 
madrugada de hoy. 
L a proclamación se hizo después 
de hacerse el escrutinio de la cua-
drigésima cuarta votación, en la que 
derrotó en definitiva a Williíim G. 
McAdoo, yerno del Presidente Wil-
son. 1 
Cuando el escrutinio de la cuadrl-
gésima cuarta votación demostró que 
Cox había alcanzado setecientos dos 
votos de los setecientos veintinueve 
q\ie necesitaba para ser proclamado, 
Sam Bamldon, de Kansas, director de 
las fuerzas que apoyaban a McAdoo 
y Vlce-Presldente del Comité Nacio-
nal Democrático, pidió la palabra y 
propuso que el Gobernador Cox fue-
se aclamado por unanimidad. Inme-
diatamente después los gritos los 
cansados delegados í?ex estuvieron 
oyendo durante cuatro minutos, im-
pidiendo que el Presidente Robinson 
pudiera presentar la moción y sus-
pender los precepto» reglamentarlos 
con el objeto de designar por aclama-
ción al Gobernador Cox candidato 
presidencial por el Partido democrá-
tico. 
A la una y cuarenta y tres de la 
madrugada de hoy se puso a vota-
ción ia moción, siendo adoptada por 
unanimidad entre los acordes de las 
bandas de mdslca. 
Fiii la confusión y excitación, la 
CoT«vencl5n olvidó nroseder a la de-
signación del candidato Ticepresiden-
rial, pero los jefes del Partido se 
l'allaban estudiando un í lista extensa 
de presuntos candidatos, entre los 
cuales destaca prominentemente 
Franklln D. Roosevelt, de New York, 
Subsecretario de la Marina. Mientras 
la multitud se dedicaba a celebrar el llegar a la esquina qbe forman las 
triunfo de Cox, los jefes del partido j calles de Neptuno y Escobar, fué sú-
pidieron que suspendiera la sesión! hitamente embestido por el auto-ca-
hasta hoy a las doce del día para tra- nilón número 9330, de la Compañía 
tar de la designación del candidato a Abastecedora de Leche, que desem-
la vlcepresidencia. bocaba por la última de las citadas 
Bl movimiento definitivo en favor calles' siendo inevitable, al decir de 
que hacer en estos momentos," dijo 
el Gobernador James Cox esta ma-
drugada, al decirle por teléfono el 
corresponsal de la Prensa Asociada 
que había sido aclamado candidato a 
la presidencia en la Convención de 
San Francisco, agregando a los pe-
riodista? "ustedes me comprenden." 
Violento choque 
entre m Camión 
y un T r a n v í a . 
DOS HERIDOS GRATES, UNO ME-
NOS GRATE Y OTRO L E T E — E L 
MOTORISTA Y E L CHAUFFEUR 
SE ACUSAN MUTUAMENTE^-LA 
POLICIA Y E L JUZGADO AC-
TUAN.—DECLARACIONES. 
E n momentos en que el tranvía 350, 
de la línea de San Francisco-San 
Juan de Dios, rendía el viaje de con-
fronta hacia la Universidad a las dos 
y media de la madrugada de hoy, al 
E L P R I N C I P E D E G A L E S ESCAFO 
I L E S O D E U N D E S C A R R I L A -
M I E N T O D E L T R E N E N Q U E I B A , 
E N A U S T R A L I A 
LONDRES, Julio 6. 
Alberto Edward, Príncipe de Gales» 
se asomó ileso y con la sonrisa en 
los labios por un ventanillo del vagón 
en qne iba y que se volcó ayer en el 
descarrilamiento del tren, siniestro 
acaecido ayer, según le dicen de 
Pertb Australia, a "The London T i -
mes". 
E l siniestro fué cerca de Bridge-
tonn, Australia occidental. E l vagón 
de recibo del Príncipe y el que le 
seguía, último del tren, descarrilaron 
y fueron a parar a unas doscientas 
yardas, donde se volcaron. Inmedia-
tamente salió el Príncipe, risueño y 
de buen humor, Jaraneando con el 
Jefe del Gobierno australiano y con 
otros funcionarios públicos que lo 
acompañaban. E l Príncipe fué vito-
reado por la multitud que presenció 
la dramática escapada de Su Alteza. 
E L 
IMPORTANTE DISPOSICION 
Bl Secretario de Hacienda ha diri-
Kldo al Administrador de la Aduana 
la siguiente comunicaión; 
"Me refle -5 a su oficio 23-1847 de 
de Junio último, indicando la con-
Teniencia d<- que se dicte una díspofi-
ción que fiic un tipo de cambio* ya 
8«e quincenal o mensual, para la con-
versión a n on^da nacional de aquejas 
?n que ver en facturadas las mercan-
cías procedentes de Europa, procedi-
miento autorizado por el Art 99 de las 
Ordenanzas, a fin de evitar las dlficuU 
tades que actualmente se presentan en 
las Aduanas. 
Como contestación manifiesto a us-
ted que esta Secretarla y con ese fin, 
en cumplimiento de lo que dispone el 
precitado Art 99 de las Ordenanzas, 
trimestralmente, publica una Circular 
consignando el tipo de cambio de la 
moneda extranjera en relación con la 
nacional, expresando asimismo el que 
corrresponde a la moneda europea ac-
tualmente depreciada para que sirva 
de base de reducción, a menos que la 
administración no haya podido averi-
guar por cualquier otro medio a su 
alcance y dentro de sus facultades 
filscales, que sea otro el tipo de cam-
bio." 
A U L T I M A H O R A 
MR. DATIS F E L I C I T A A MR. COX 
LONDRES, Julio 6. 
Bl Embajador de los Estados Uní, 
dos, Mr. Davis, ha dirigido un telegra-
ma a Mr. Cox felicitándolo por su de-
signación para la Presidencia de los 
Estados Unidos por el partido demo-
aráüico, telegrama que termina con 
«etaa palabras: 
"Usted conducirá al partido demo-
crático a la victoria.'* 
El , PRESIDENTE TVILSON F E L I C I -
TA A COX. 
COLUMBUS, Julio 6. 
Mr. Cox ha recibido un telegrama 
del Presidente Wllson felicitándolo 
Por haber sido presentado candidato 
* la Presidencia por el partido de-
mocrática 
H u e l g a f e r r o -
v i a r i a . 
inantánamo, 5 de Julio. 
DIARIO D E LA HARINA. 
. Habana. 
jf lM dlez de la mañana, quedó pa-
aizado el tráfico, entre esta ciudad 
y oan Luis. 
U s empleados de la Compañía 
J'uantánamo Occidente, piden un 
nunta por ciento de aumento y la se. 
mana inglesa. 
El administrador Mr. Myers, manl-
TOIO que no podía acceder a tales 
Pettdones. También dijo Mr. Myers, 
W , obreroa habían declarado la 
nioán^ ?n contra de la no comu-
icandole sus deseos de aumento y de 
en» ^ k"61^ concediendo el plazo 
sei^H Í 7 seña,a. P ^ a abandonar un 
na cl0 Publico, sin contraer ningu-
na responsabilidad. 
oiftn ^ f ? ,Caso no medió la declara-
CrV"-1*1 d? lr al PaT0' hasta dos 
En Victoria de las lunas el 
Representante Sr. Guillen 
dio muerte al Juez 
Sr. Solar. 
E l Alcalde Municipal de Victoria 
de las Tunas ha pasado un telegrama 
al Secretario de Gobernación comu-
nicándole que en las oficinas de la 
Junta Mujaicipal electoral y a con-
secuencia de una acalorada discusión 
se originó una reyerta entre el Re-
presentante a la Cámara señor Gui-
llén y el Presidente de dicha Junta 
doctor Solar, cruzándose entre ambos 
varios disparos y resultando muerto 
el último. 
E l señor Guillén es de filiación 
conservadora. 
Los Aspirantes a Cadetes 
E l Estado Mayor del Ejército hace 
saber a los seores aspirantes a Cade-
tes alumnos que el orden en que de-
ten colocar los documentos que acom-
pañen a la solicitud, es el siguiente, 
lo Certificados de Ciudadana. 2o Cer-
tificados del Registro de Penadas. 3o 
Certifictdos de todos los Ju''aaoa 
Correccionales que funcionen ea 
miudad en que residan —4o Certifi-
cado de conducta y moralidad expe 
de Cox. verdaderamente empezó hoy, 
antes de suspenderse la sesión nara 
que los delegados pudieran ir a co-
mer. Durante el interregno ambas 
partes, los que defendían a Cox y los 
partidarios de McAdoo. trataron de 
ganarse los votos de Tammany. Du-
rante las nrimeras horas de la noche 
los delegados de New York se mantu-
vieron firme, votando veinte por Me. 
Addo y setenta por Cox. En la tercera 
votación de la tarde se Inició mareja-
da en favor de Cox, ganando tres, 
cuatro y más votos *en cada vota-
ción, colocándolo en una posición 
muy ventajosa sobre su adversario. 
Gerogia se sumó a los partidarios de 
Cox, dándole todos sus veinte y ocho 
votos; después de esto la victoria 
de Cox era un hecho. 
Después de bailar y saltar duran-
te más 'de cinco minutos, los delega-
dos abandonaron el Auditorium, de-
Jando a su naso una inmensa canti-
dad de papeles, estandartes, banderas 
y cintas regados por el suelo. 
Al fin, se designó el candidato pre-
sidencial, después de cuarenta y cua-
tro yotaciones, amenazando con eclip-
sar el record de cuarenta y seis vo-
ttaclones. que fueron necesarias para 
designar a Woodro-w WUson en Bal . 
timore hace ocho años. Durante la 
convenclrtn hubo bastante animosidad 
y unos Y otros se acusaban de haber 
bpchn tal o cual cosa; pero una vez 
hecha la designación por unanimidad, 
todos se unieron y celebraron el 
triunfo del candidato -victorioso. 
E l director de la campaña del Go-
bernador Cox. fu? objeto de muchas 
felicitaciones por narte de sus ami. 
gns. a los cuales dijo: "Todo esto lo 
hemos conseguido sin haber ofrecido 
nhsolutamente nada, ni siquiera la 
dirección de una 'oficina de correos.'* 
Ex, CANDIDATO DE LOS DTTHO-
r p \ T * « ! VMtK T A PP^SIDENTIA 
D E LOS TETADOS FNTDOS. 
SAN FRANCISCO. California. Julio 
9. 
los testigos, la colisión. 
Tal fué la violencia del choque, 
que el tranvía hubo de ser despedido ¡ 
de las paralelas y lanzado a varios 
pasos de distancia, contra la far-
macia "Nuestra Señora del Rosario", 
donde a no ser por un poste de hie-
rro que le sirvió de obstáculo, hubie-
ra causado grandes desperfectos en 
el edificio. E l poste a que hacemos 
mención era de los que sostienen el 
tendido de los tranvías y quedó to-
talmente doblado. 
E l tranvía sufrió la rotura de todos 
los cristales y de gran parte del ma-
deramen, cuyos restos quedaron es-
parcidos por el suelo y en los ado-
quines se notan protundas huellas 
que las ruedas del carro dejaron al 
ser lanzado de la vía. 
E l estrépito que causó el choque 
alarmó profundamente a los vecinos, 
quienes se lanzaron a la calle y pi-
dieron auxilio, jjor medio de silba-
tos. Varios policías acudieron al lu-
gar del hecho, recogiendo de sobre 
el pavimento a varios heridos, que 
inmediatamente fueron tarsladados 
en un automóvil al Hospital Muni-
cipal. 
Esos heridos son: Juan Correa, 
José Pertierra, José Rodríguez y 
Crispín Carrillo. E l médico de guar-
dia en el Departamento de Emergen-
cias del referido Hospital. Ies prac-
ticó la primera cura, apreciándoles 
a Correa una herida contusa en el 
tercio posterior de la reglón occípito-
frontal; contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo, y fenó-
menos de conmoción cerebral, certifi-
cando su estado de gravedad; a Per-
tierra, una herida contusa en la ca-
beza; contusiones y desgarraduras 
en el cuerpo; herida contusa en la re. 
glón sujjTa-clavlcular y fenómenos de 
conmoción cerebral, de carácter gra-
ve; a Rodríguez de una contusión en 
la región escapular Izquierda, otra 
F R A N C I A I N T E N T A T E N D E E 
E S T A N C O D E L T A B A C O 
NUEVA YORK. Julio 6. 
E n esta ciudad han circulado ru-
mores de que los interesados ameri-
canos y británicos en negocios taba-
queros europeos están negociando la 
compra al Gobierno francés del mo-
nopolio del tabaco, por la suma de 
cuatrocientos millones de pesos. Se-
gún la citada noticia, Mr. James B . 
Duke, de la Brltish.Amerlcan Tobac-
co Company y Mr. Thomas P. Bryn, 
están Interesados en las negociacio-
nes. 
También se ha dicho que la venta 
del monopolio tabacalero se está tra-
tando por el Gobierno francés como 
medio de ayudar al país a pagar su 
deuda de la guerra. Los banqueros 
en los Estados Unidos, Prancia. Bél-
gica e Inglaterra hállanse asimismo 
interesados en la operación. E l mo-
nopolio del tabaco produce aJ año, de 
utilidad neta, ochenta millones de pe-
sos. 
L A S DESGRACIAS E N L A A V I A , 
C I O N 
SANTA ROSA, Julio «. 
Mr. Mack KItchen. de Oakland, Ca. 
lifornla, pereció; y Reynold Fross, de 
Berkeley y L . L . Hom, aviador mer-
cantil, quedaron hoy probablemente 
mal heridos cuando el aeroplano que 
pilotaba Honn cayó en Boyes Springs, 
cerca de Sonorna. 
L O S N A C I O N A L I S T A S T U R C O S 
O C U P A N L A C I U D A D D E B E I C O -
SA, E N L A COSTA A S I A T I C A 
LONDRES, Julio 6. 
Las tropas nacionalistas turca» 
ocuparon ayer a Beicosa, en al costa 
asiática del Bósforo, a unas diez mi-
llas de Constantinopla y frente al 
cuartel general aliado en el litoral 
europeo, según dice un despacho 
trasmitido desde Constantinopla al 
periódico "The Malí". Entre los na-
cionalistas turcos y las fuerzas bri-
tánicas y griegas se libró un comba-
te dentro de la ciudad cuando los 
turcos penetraron en ella. 
L a flota británica, dice la noticia, 
bombardeó las posiciones turcas. Los 
nacionalistas, sin embargo, continúan 
en posesión de la ciudad, evacuada 
• por las tropas aliadas. 
CINTRA! . M f J r t W Í S T O MIRVIOCi HCW VOnK. 
Nnero tipo de destróyer en construcción para la armada americana 
L a C a s t e l l a n a d e A g u a c a t e 
(Por E V A C A N E L ) 
PETICION FN FAVOR DE T V 
POITPA^ERO 
DTTBLIN, Tullo 5. 
Tijc; mil estibadores se declararon 
hoy en huelga durante dos horas. En 
manifestación se dirigieron al Ayun-
tamiento donde firmaron una solici-
tud pidiendo la libertad de James 
Larkin, presidente de la Unión de 
én la" región nasal y epíxtasls, siendo [ Obreros de Transporte y que se ha. 
su estado menos grave, y a Crispín i l l a rtimnliendo una sentencia en la 
Carrillo de desgarraduras de la piel cárcel del Estado de Nueva York, 
en la pierna Izquierda y antebrazo 
James Middelton Cox ha sido tres derecho slen(jo calificado sn estado 
veces Gobernador de Oblo 
Nació en una hacienda y fué edu-
cado en escuela pública. Mr. Cox ha 
sido sucesivamente aprendiz de tipo-
grafía, maestro de escuela, repórter 
de periódico, secretarlo privado de 
un representante, propietario, dueño 
de dos periódicos, miembro del Con, 
greso durante tres años y por fln. Go-
bernador de su Estado, en tres pe. 
dido por dos personas conocidas y de | riodos 
arraigo.—oo Certificado de la inscrlp- j Su buen éxito en los negocios ha 
ción del nacimiento.— 6o Reseña de \ sido paralelo al obtenido en su vida 
trabajos y estudios realizadoí. —7o 
Título de Bachiller u otro Superior o 
testimonio notarial por exhibición del 
pública; y mediante su propio esfuer-
zo logró reunir una fortuna. Elegido 
Gobernador de Ohio en 1912, Mr. Cox 
""as antes de comenzar' la narali durante los últimos 
*acl6n de los trene? parah-, 1916, 1^17, 1918 y 1919 
Bo^o! 2™ 8511,6 ^Presamente de 
-oí vr°? llas*a 61 "Ermita", 
amerW03 oflclales <Je la escuadra 
Ta i ̂  a dlcha «"ca, fué dejado en 
ch administrador denunció 
ante el correccional,"haciendo 
mismo (si se tiene alg» de ésto). 8o llegó a ser entonces leader del Parti-
do Demócrata en -esa .pWunscnp-
ción. Partidario de reformas radicales 
en la constitución del Estado, fueron 
ellas el programa de su elección, y sus 
primeros actos como Gobernador se 
orientaron a la adaptación de leyes 
Lugares en que ha vivido, ocupación 
principal y con quién ha trabajado 
durante los últi os cuatro aoña: 
E l plazo para aceptar sotídtudes 
vence en 5 de Agosto de 1920. Ladse 
la Gaceta número 140 de 15 de Juu.c 
próximo pasado, mientras se impri-
men las Circulares de la Convocato-
ria. 
' ^ n s t n r i • 1 ^ ^ ' " " í u . nacienao 
T̂O rol infracciones cometidas de 
WtJE!85"; con el material a las 
Btc7etc P ^ ' J a , no pedir vía, 
tonaDGrrrespondencia será conducl<ia 
a Cübrír0nhLhUelfUÍSta que se niega' que fué destruido totalmente V . - l¿s 
testac ión HJÍ0 ° alguno por 13 llama3' calculándose las p e r d í a s en 
El o r d e n é 'tZT. r u SÍete PeS0S y ^ el h e n d i ó lué causa ^ . , completo. L a huelga casual. 
Mico J °ntable55 P é n c e l o s al 
Incendio 
Bd capitán Sagué,desde L a Maia, 
informa que en Palenque ÜÍCIÍÍ.Ó 
un incendio en el establecimlen-¿ de 
Marcelino Sánchez y Rodolfo ivuiz 
de leve. 
Crispín Carrillo, vecino de Leal-
tad, 168, al prestar declaración ante 
el teniente SalvI,, manifestó que al 
llegar oon su carro a la esquina de 
Neptuno y Escobar, a una velocidad 
moderada y tocando el timbre, des-
embocó por la última de las citadas 
calles el camión cargado de leche, 
! chocando con su tranvía, que saltó 
violentamente de la línea, estimando 
responsable del hecho al chauffeur 
José Rodríguez vecino de Cristina 19. 
Este, que guiaba el auto, al declarar 
dijo que en ocasión de cruzar por la 
esquina de referencia, no oyó el tim-
bre y de pronto TRJ embestido su ve-
hículo por el tranvía, sin que pudie-
ra evitar el accidente. Estima res-
ponsable del suceso al motorista. 
Juan Correa, que Iba al lado del 
motorista como practicante, no ha 
que pusieran en vigor la nueva cons-j p o ^ o prestar declaración a causa de 
titución. Ohio no estaba evidentemen- L , , , CTave estado. Tnpresó en el Hos-
te preparado para asimilar todas estas | pítaí ¿CaUxto García" para sus asis-
leyes, y Mr. Cox salló derrotado cuan- tftTlc|a 
TRTTVFO F L GODERNADOR COT 
ATTDTTORTTTM D E SAN FRANCIS-
CO. Julio 6 ( 3a. m.) 
El escrutinio cuarenta y dos dló el 
siguiente resultado: 
Mo Adoo 427; Cox 500: Palmer S; 
Davis 4 y medio. 
do se lanzó a la reelección, aunque 
en 1916 fué elegido nuevamente por 
su partido y reelegido por un tercer 
término en 1918, siendo entonces el 
único demócrata que venció en Ohio. 
L a obra que ha hecho más cono-
cido a Mr. Cox es la legislación del 
trabajo promulgada bajo su inspira-
ción y que comprende una ley de ac-
cidentes del trabajo en las mujeres y 
José Pertierra. el otro herido, que 
es vecino de Cristina 7, declaró que 
viajaba en el camión por acompañar 
a su amigo Rodríguez y que no se 
pudo dar cuenta de lo ocurrido. In -
gresó en la casa de salud "Covadon. 
ga" para su asistencia. 
E l tranvía fué nuevamente enca-
rrilado al poco rato y remolcado has-
ta el paradero. E l conductor no ha 
al pú-otra vfa ~Á comercio, por no existir 
, „ . v i a de comunicación, entre los 
Puñaladas 
tr.nsMciones m ^ r n C ^ ^ ^ en d Condado do 
15 ó 20 
ferrocarril 
otra de trabajo en los niños, las cua-
les han sido adoptadas en su Integrl-! prestado ^c la™c;6" aú" ... , . 
dad en otros Estados. Los pedagogos! En el Hospital se constituyó el 
t del país dicen también que el Código Juez de Guardia, doctor Gómez de la 
escolar de Oblo, hecho bajo la direc-IMaza. con el secretario J^jc la l . se-
! îAn (¡„ Mi. n^r ae vorHnHpramente ñor Amado Maestri y el oficial se-
E l corresponsal. puebl que. | Bntler, Oblo, en 1870. Asistía a la es-
1 cuela del distrito y alcanzó su prl-
fíor estri 
ñor Franca, haciéndose cargo de las 
actuaciones iniciadas por el teniente 
SalvI. E l Juzgado actuó hasta el 
amanecer. 
ATJDITORTTJM D E SAN FRANCIS-
CO. Julio 6. (3 25 a. m.) 
En la votación cuarenta y tres los 
candidatos alcanzaron el siguiente 
número de votos: 
Mac Adoo 412; Cox 567; Palmer 7; 
Davis F)7 V medio. 
AUDITORITM D E SAN FRANCIS-
CO, Julio 6 (4.30 a. m.") 
En la votación número cuarenta y 
cuatro qû e terminó a la una y veinte 
y cinco minutos de la madrugada, ho-
r a de San Francisco, el erobernador de 
Oblo, James Mlddleton Cox fué electo 
candidato a la presidencia de los E s -
tados Unidos por la convención del 
¡Partido Demócrata, en una reñida lu-
cha contra "Wllllam Mac Adoo, yerno 
del presidente Wllson. 
A R T I L L E R I A A I R L A N D A 
B B L F A S T , Julio 6. 
Ha llegado a esta ciudad una bate-
ría de artillería y continúa su mar-
cha a los cuarteles de "Vlctbria. 
00-Ü L T n í A T O I BRITANICO AL 
BERNADOR D E BRUSSA. 
CONSTANTINOPLA, Julio 6. 
Bl bombardeo de la gran mezquita 
en Brussa y la destrucción de la ciu-
dad por ataques de aeroplanos es la 
amenaza de un ultimátum recibido 
por el gobernador de Brussa y envia-
do por el Almirante do Robeck, alto 
comisario británico en Constantino-
pla y encargado del desembarco brl-
Pasa a la página 4 columna 2 
Se fué; se la lleva el vapor "Rei-
na María Cristina." Se va llevando re-
liquias, carísimas a su alma de gran 
mujer, en estos tiempos de espíritus 
enclenques, o feminismos de corazón 
hirsuto. i 
Se fué María Luisa Pelayo, la cas-! 
| tellana del "Central Rosarlo;'' la que 
llenaba aquel edén coñ sus bonda-
des; perfumaba el ambiente con sus 
gracias sencillas y alegraba la vida 
: con su afectuosa, inagotable caridad, 
l Porque María Luisa era genuina re" 
! presentante de aquellas nobles damas 
i que todo lo endulzaban y pulían a su 
alrededor; inspiraba respeto y amor, 
amando y respetando; ponía el alma 
en los seres y los seres humanos le 
devolvían veneración: dedicaba a las 
cosas horas suyas muy íntimas, y así 
las cosas le alegraban la vida cou la 
romanza sin palabras que la natura-
leza canta a los que saben oiría y 
comprenderla. 
Los bosques, los jardines, los pa-
seos internos del "Central Rosario", 
quedan por.años y áños impregnados 
del espíritu amplio de María Luisa; y 
aquella casa, aristocrática en todos 
los detalles que suavizan la vida, aun 
en los momentos más amargos; aquella 
casa, ordenada con pulcritud tradicio-
nal, con elegancia suma, conservará 
diñante mucho tiempo la sombra del 
hada, bienhechora para los servido-
res y amiga alhagadora para los vi. 
sitantes. 
Su tío el Marqués de Valdecilla. el 
don Ramón Pelayo tan respetado y 
tan querido por todo el mundo: el hi-
dalgo montañés que muestra su hldal. 
guía en todo cuanto toca, tenía sus 
aristocráticos dominios, abiertos a 
cuantos querían gozar de ellos. Así su 
mesa, sus frutas, sus flores, sus aga-
sajos, se prodigaban como la más al-
ta contribución de hospitalidad, que 
los caballeros castellanos de todos 
los tiempos han pagado a su estirpe 
para no hacerle agravios, 
A "Rosario" iba todo el mundo: era 
el Inmenso cinematógrafo de cuantos 
personajes pasaban por Cuba y de 
cuantos amigos y amigos de los ami-
gos, deseaban gozar un día de placer 
y expansión. 
E l Marqués de Valdecilla recibía a 
todos con la suprema sencillez del 
gran señor; su sobrina, diré mejor, su 
hija bien amada, la María Luisa inol-
vidable después de conocida, se con-
vertía en centro de atracción para to-
dos, pues la modestia amiga íntima de 
la valía, es un potente reflector, y al 
deslumhrar, hace que caigan de ro-
dillas las almas, al rededor del foco 
luminoso. 
María Luisa Pelayo no ha hecho 
gemir las rotativas, ni ha dado que 
hacer a los cronistas, ni ha figurado 
en fiesta.s deslumbrantes, siendo co-
mo es hermosa, elegantísima, de ilus-
tración • muy envidiable y educación 
muy refinada. 
Veintitantos años ha vivido en 
Cuba: aquí murió su idolatrada ma-
dre, hermana del Marqués, y un her-
mano querido cuyos restos lleva a 
Valdecilla para cjue gocen del eterno 
descanso al lado del esposo y el pa-
dre. 
E n Aguacate sentirán mucho, y 
cada día más, la ausencia del ángel 
bueno para todos: en la Montaña 
bendecirán a Dios nue se la vuelve 
para radicarse y así como antes iba 
a pasar unos ipeses, ahora vendrá 
a Cuba como a Valdecilla: de visi-
tante cariñosa y a decirle: 'Te quie-
ro; por eso no te olvido." 
Al venderse el Central; al pasar 
a otras dueños el hermoso "Rosa-
rlo" rS se puede vender ni traspasar 
el celestial fluido que en él deja 
la bienhechora de sus servidores y 
hospitalaria castellana de los innu-
merables visitantes que por allí han 
pasado. Allí queda su espíritu para 
flotar por mucho tiempo como man-
to celeste sobre cuantos la lloran. 
E l pobre Serranlho, ¡cómo la bus-
cará por todas partes! 
E l Serranillo es un pequeño que 
llegó con sus padres a "Rosario'' 
cuando contaba quince meses. Reco-
mendaba a esta familia procedente 
de la Sierra de Credos, de la ignota 
montaña que. tanto ha dado y sigue 
dando que estudiar a los geólogos, un 
viejo amigo del Marqués; y éste aco-
gió a los inmigrantes con caridad 
y afecto. 
E l niño era un enclenque, estenua-
dito por el viaje, y la falta de hi-
giene, y el señor de "Rosarlo", con 
entrañas de madre, presentó el cna, 
(Iro a María Luisa, que se hizo car-
go de la criatura y también de los 
padres. 
E l serranillo como ella le llamaba 
es hoy un niño de dos años, fuerte, 
inteligente, educado, que reconoce y 
agradece el bien, amando a los qu» 
redimieron su cuerpecito de la Indi-
gencia física. 
Cómo andará buscando a la qu© 
tanto lo cuidaba, el serranillo de la 
estupenda cordillera Cárpeto-Vetónl-
ca! 
¡Y todavía hay quien dice que se 
van sin dejar nada algunos millo-
narios! 
No niego que los haya: de todo 
cría el mundo; pero aquél que no 
deja tampoco lleva para hacer bien 
al prójimo: el que ha de dar da en 
todas partes, y don Ramón Pelayo 
y sus sobrinos han repartido el bien 
allá y aquí. 
Pregúntese a los maestros de 
Aguaca-te y su Jurisdicción, a quién 
pedían para casas escuelas y otras 
necesidades: pregúntese a los sacer-
dotes; pregúntese a las hermanltaa 
de los pobres a quien se han dirigido 
muchas veces, desde Matanzas y la 
Habana. 
Que digan las familias escasas de 
posibles, los pobres vergonzantes, y 
aún los abusadores, que no son los 
menos, a donde han ido con fre-
cuencia. E l Ingenio "Rosario"* ha 
sido consuelo en muchos casos, en 
muchísimos casos y alegría en otros 
tantos, para infinitos seres que han 
llamado a las puertas de los nobles 
espíritus que en él moraban traba-
jando, porque allí nadie holgaba. 
La caridad de la familia que ha-
bitaba en^ "Rosario" no se oía más 
allá del Batey y de la guardarraya: 
no se bailaban, ni tocaban, ni tetea-
han, los muchos miles que se dona-
ban anualmente: era la caridad sin 
esas poco caritativas estridencias 
que acobardan a los que las reciben 
y no engrandecen a quienes la pybli-
can. 
En "Rosarlo" todo se hacia dulce, 
mente, calladamente, caritatfvameme 
NI había razas excluidas del bien, ni 
la nacionalidad gozaba de privilegios 
para los que merecían atenciones: 
bastaba ser honrado y estar necesita-
do para que se le protegiese en cual-
quier forma. Pues María Luisa eia 
el compendio de todo amor en aquel. 
paraíso; la madre hermosa y cari-
ñosa de cuantos vivían bajo el alero 
del Central y de la aristocrática ca-
sona; hasta los pajarlllos que garru-
leaban a bandadas por el bosque eran 
objeto de sus amores maternal.na 
E l bosque de "Rosarlo" estaoa po-
blado de pájaros cantores y en el 
medio del bosque se alzaba una CA-
SUCA montañesa tan rústica por fue-
ra, como elegante dentro. En aque-
lla salita artística y sombreada por 
corpulentos árboles sa refugiaba Ma-
ría Luisa a leer y bordar y pintar y 
allí pensaba en todo lo que su menU 
diluía: los problemas de la humani-
dad; las luchas de los hombres, la^ 
aberraciones psicológicas, el progre-
so de los pueblos, lo que es progreso 
y no lo es, de todo hablaba y de to-
do entendía sin dar a sus estudios 
la mayor Importancia, ni el valor 
más mínimo. E n ella todo era natu-
ral y espontáneo y brotaba tan blan. 
do como capullo en clavelera. 
Una de las veces que fui a "Rosa-
río"' encontré en el salonclto re Ma-
ría Luisa un retrato del Rey dedicado 
a ella. 
No me sorprendió pero me alegró 
verlo allí. María Luisa sólo me dijo. 
"Su Majestad es muy bueno con tío 
v conmigo". 
¡Cuántos hubiesen puesto el retra-
to en un escaparate de la calle del 
Obispo, como han hecho en o*ros 
tiempos, algunos que hoy hacer onu 
(Pasa a la página 2, columna 7.) 
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rRATÍ JRRIÍ J .OI 
Volviendo sobre la concesión de 
un crédito para poner a. Loic 
Circulo Cubano de Tampa y levantar 
allí un hospital donde recuperen la 
salud de los paisanos / estros quu <-
la ciudad laboriosa de Florida ¡suelen 
ir por temporadas en pos de .rabajo 
bien retribuido, creo justo elo¿li.r 
una vez mátí a Miguel Coyula, ic-.re-
sentante patriota, autor del prean l u -
lo que lleva la Ley pendient0 en f>l 
Senado. Los ar t ículos 3o y 4c de 
. esa ley que la Cámara voló c , \ i >;uf • 
to, no sólo ponen a salvo los i íntere-
ses públicos, sino que revelan el celo 
exquisito de MiRuel Coyula ;r. (uan-
to puede afectar a BU prestigí» wer-
sonal. 
fledactor del proyecto, tuvo cuida-
do en alejar toda posible oostei ba «la 
venalidad, toda duda ace^,a de su 
desinterés . Y procuró que al lleear 
la ley a sanción presidencial, el Jefe 
de honrado mauejo del donativo (a''!! 
del Estado vea que se dan garamlis 
no siendo sospechados de mala in.en-
ción los cubanos de laiiip;i) y de que 
el Tesoro de Cuba es ta rá reáp-i'di 13 
por la hipoteca legal de las fincas 
urbanas del Círculo tainpeini 
Proceder limpio, previsión honra-
da: ojalá siempre a d v i r t i c r a r , " . ' e n 
dencia semejante en cuaiicis oroR i -
ciones se imponen a la hacienda pú-
blica. 
Terrenos y fábricas quedan aféelas 
al capital prestado; no pagará el 
Círculo interés alguno por lao óumas 
que recibe: pero el dia en que d-je 
de existir la Sociedad o de llenar ¿UJ 
altos fines, fábricas y terreuoó serán 
propiedad del Estado Cubano. 
Y por el articulo 4—Se establece 
que el Ministro de Cuba en "Washing-
ton intervemlrá, con la representa-
ción legal del Círculo, en la liqui 
r ion de las deudas de éste y en los 
gastos de edificación del hospital. 
La Cámara hizo muy bien aproban-
do la concesión; Coyula hizo mejor 
ofreciendo prueba tal de la honoiabi-
]¿(ind la Diresctiva tampeña y de 
la previsión de la Cámara . A la mu-
jer del C^sar no bastaba ser buena; 
n r V "nrecerlo también. Así debe ócr 
en todas ocasiones en que se dispon 
ga del dinero de la patria. 
B l culto y leido redactor de los 
"Puntos de vista'', acepta sin protes-
ta la observación que hice con moü vo 
de una exageración de "E l Triunfo" 
en su saludo a un modesto liberal de 
Camarones, al que tampoco quise dis-
gustar con ella. Y repite el compa-
ñero que no place a "E l Triunfo ; ibo-
tar ditirambos e incurr i r en adulado-
ra manía do adjetivos, sino dar a ca-
da uno lo que según sus méri tos toca. 
Muy bien. Ya dije que el suelto 
comentado poF mí había sido un pic-
texto; que son otros los periódicos 
1 donde la hipérbole es constante, xa 
adulación frecuente, y la ridicula ma-
nía de los adjetivos encomiásticas 
una dolencia crónica. Así, manosean-
1 do tanto lo de ILUSTRE, TALENTO-
1 SO. INSUSTITUIBLE, PATRiOTA, 
'etc. hemos acabado por no saber 
cuándo la calificación indica efocti-
! vamente el valer real de un ciuddda-
BO. 
Con ese manoseo hemos desacreili-
itado totalmente la frase "Hacer Pa-
1 t r ia" . Todos Tiacen patria" los que 
la honran y los que la desprestigian, 
líos que sirven y los que roban, ios 
¡ abnegados y los chalanes de la patrio-
t e r í a . Par ese manoseo del valor eo-
P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE. 47. 
Pérez, Snárez j Cía. 
partano, del sacrificio numantino, de 
la heroicidad y el profundo amor . i -
tr io de tanto y tanto veterano, acaba-
mos los ^icií lcos por sentir enlima-
da la admiración que debíamos a los 
verdaderos valerosos, desinteresados, 
generosos, en cuya pléyade brillante 
tiene Coyula un pnuesto notable. Y 
por ese manoseo do la v i i tuü y dei 
patriotismo, he ahí que las granucs 
fechas de nuestra Cuba pasau filas 
y tristes en vez de regocijamos / 
enorgullecemos como el 4 de Juilo a 
los yanquis y generalmente el pueblo 
duda ya de todo y de todos los que 
se dicen honorables y desintere-iid ;o. 
"El insustituible; el Ilustre, el emi-
n e n t e . . . " ¡cuántas veces se aplican 
en nuestra prensa esos adjetivos a 
mediocres y a egoistones repudia-
bles! 
Y es lástima, a fe, porque hay mu-
chos cubanos que valen y merecen 
todavía. 
La prensa de todos matices, al lle-
gar el 22o. aniversario del hundimien-
to de la escuadra de Cervera en las 
aguas de Santiago, además de mostrar 
agradecimiento porque las escuadras 
de Sampson y Dewlew y Scheley pu-
sieron sello final a nuestro pleito con 
la Metrópoli, consagran justo home-
naje de admiración y respeto a aque-
líos bravos marinos españoles, mo-
delos de disciplina y abnegación pa-
triótica, que fueron al combato sin 
la más remota probabilidad de ven-
cer, anticipadamente persuadidos de 
que sus barquitos serían destrozados, 
y ellos muertos o prisioneros. Se les 
dijo que el honor de su bandera exi-
gía el sacrificio de sus vidas y las pu-
sieron en holocausto de ese honor sin 
titubeos, en magnifico alarde de pa-
triotismo. 
Distintos diarlos cubanos, recordan-
do aquel hecho grandioso, expresan 
orgullo muy legítimo porque de esa 
raza procedemos y en el idioma en 
que los leones de Cervera daban vivas 
a España heroica, en ese mismo can-
tamos nosotros las estrofas del idea 
llsmo criollo. 
Perfectamente ello, en contraste 
con la necedad de unos pocos que fin-
gen llorar la suerte de los salvajes 
caribes y los ignorantes mayas, i n -
juriando la memoria de sus aseen, 
dientes los Conquistadores, y los po-
bladores de estas tierras que un ga-
llego inmortal donó a la civilización, 
Por mi parte, solo una observación 
me ocurre para agregar al himno de 
justicia de nuestra prensa del 3 de 
jul io. Si Cervera, Concas y compaño, 
ros hubieran mandado el lowa, el Ma-
ssachusets y el Brooklyn, y Me K i n -
ley hubiera dispuesto que Dewey, She-
ley y Sampson, a bordo de un Oquen. 
do y un Vizcaya, presentaran la ba-
talla, valientes y todo los marinos yan 
quis no habr ían obedecido; con pro-
babilidades de éxito s í ; seguros de 
morir, no. 
Esas cosas no son de sajones, de 
slavos ni de teutones: son, faltas o 
virtudes, locuras o grandezas, son co-
sas de Iberos esas resoluciones. 
Y de la gloria que el mundo entero 
adjudica a la marina epañola , los cu. 
baños no podemos dejar de sentirnos 
orgullosos. 
r L E C H E 
MATE RN17 ADA 
PARA CPIAfi NIÑOS SANOS 
DESDf OUE NACEN 
Siguen hacendados y colonos tra* 
tando de defenderse de la pretensión 
de pagar menores precios por el azú-
car de la zafra próxima que natural-
mente mantienen los compradores 
norte-americanos, y cont inúa la pren. 
sa prestando el apoyo que puede a le 
legítima defensa de colonos y hacen., 
dados. 
No admite discusión el derecho per-
fectíslmo del productor a pedir por 
su mercancía cuanto sea posible ob. 
' tener. Pero del mismo modo, es in-
l discutible el derecho del consumidor 
¡ a procurar la baratura del objeto que 
: compra. Los que hemos pintado de 
negro los sombreros para no dar cua-
. tro duros por un pajilla nuevo, y los 
que bloqueamos las tiendas en San 
I Antonio, cómo negar al refinador ex-
tranjero la facultad de coligarse con 
I otros colegas para obtener el azúcar 
a precios menos onerosos? 
I Y otra cosa; hablan de más los que 
| apoyando las justas pretensiones de 
hacendados y colonos condenan sin 
bastante fundamento al gobierno ame-
ricano, suponiéndole empeñado en 
nuestra ruina. No necesita Wllson de 
notas diplomáticas; no ha menester 
el Congreso de Washington de ejercer 
coacción oficial contra nuestro pue-
blo productor. Bastará que allí se di-
ga: "Será castigado el comerciante 
americano que cobre más de TANTOS 
CENTAVOS, por l ibra de azúcar." pa-
ra que tengamos que abaratarla. Y 
contra eso sí que no cabe censura; si 
sobre nosotros no. sobre los comer-
ciantes yanquis y los refinadores yan-
quis, Washington tiene plenísima fa-
cultad de legislar. Trabajemos pero 
sin exagerar, ni menos I r r i tar a papá, i 
J. N . ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-











La Mayor Felicidad. 
E l n i ñ o e n sus g l o r i a s , t o m a n d o L E C H E M A G N O L I A . 
L a M a d r e , g o z a n d o e l p l a c e r d e s u h i j o . 
L E C H E M A G N O L I A , e s a l i m e n t o s a n o . 
L i s t a s i e m p r e p a r a t o m a r . 
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a conceder el aumento de jornales 
que solicitaban sus operarios. 
FALLECIMIENTO 
El señor Juez de Ins t rucción de 1» 
Sección Primera recibió ayer una co-
municaclón par t ic ipándole que había 
fallecido el vigilante Gonzalo Castro 
Díaz, por consecuencia de la lesión 
calificada de pronóst ico menos grave 
que hace días le produjo otro v ig i -
lante con quien r iñó en la primera 
Estación. 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n m o -
n o g r a m a s y l e t r a s , 
A G U A C A T E 5 a 
D e G o b e r n a c i ó n 
DIRECTOR DEL BOLETIN DE 
COMUNICACIONES 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
El Delegado de la Secre tar ía de Go. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INCENDIO 
En unas obras que se es tán reali-
zando en el paradero de los t ranvías 
eléctricos del Vedado se incendiaron 
ayer unos encerados que cubr ían sa-
cos de qemento creyéndose que el In-
cendio lo produjera una colil la de 
cigarros, Ignorándose el valor de lo 
quemado. 
HERIDO 
En la calle de Corrales entre Pa-
dre Várela y Vázquez al caerse del 
pescante de la carreta de Obras Pú-
blicas número 321 el obrero Jesús 
Calvo Gómez, español de 35 años de 
edad y vecino del reparto Juanelo 
se produjo varias lesiones disemina-
das por el cuerpo acompañadas de 
s ín tomas de c o m o d ó n cerebral In -
gresando en el hospital Calixto Gar-
d a para atender a su curación. 
CAIDA 
En el hospital "Freyre Andrade"i 
fué asistida de una contusión grave 
en región sacro cochigea Josefina 
Blanco López de 10 años de edad, y 
vecina de la calle de Salud, 29, le-
sión que se produjo el viernes úl t imo 
al caerse de un cajón. 
FRACTURA 
Clemente Lujan Rodríguez de 25 
años de edad dependiente de la le-
cher ía situada en San Miguel 128 al 
FALLECIO UN VETERANO sufrir UDa ca{da en su domicilio se 
En, Caibar lén fa l l edó i d Capi tán produjo la fractura del dedo anular 
9 
bernación en San Antonio de los Ba- del Ejérci to Libertador Rafael Mora, iZqUierdQ ingresando en la casa de 
ños participó ayer que en esé mismo, según comunicó a la Secre tar ía de, gaiU(j ia Covadonga para atender a 
día se volcó en la carretera de Güira 
de Melena el automóvil número 36, Por defcreto presidencial ha sino 
nombrado Director de la Revista de | u l t f , h«rWos ^aves e chau-
Comunlcaciones el señor Oscar Pé rez ' £feur del citado vehículo Joaquín Re-
Fuentes, redactor de nuestro colega 
"La Discusión". 
El Director de Comunicaciones t ie. 
ne el propósito de reorganizar el Bo, 
letln del Departamento, a fin de con. 
fecclonar una revista que responda a 
las necesidades o lmportan)cia del 
ramo de comunicaciones. 
B L ARCHIVO ELECTORAL DE 
GÜINES 
E l presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de Güines envió un te-
legrama ayer al Secretarlo de Gober-
nación, a fin de que ordene al Jefe 
del Puesto de aquel término, le faci-
lite las fuerzas del Ejército necesa-. 
r í as para la custodia del archivo y ofi 
c iñas de la Junta, toda vez que teme 
sea alterado el orden icuando el pa. 
bllco concurra a las citaJas oficinas. 
DENUNCIA A LOS LIBERALES 
El Presidente del Partido Conserva. 
dicho pueblo 
OBREROS EN HUELGA 
El señor Vlmartínez, alto emplea, 
galado y los pasajeros Eugenio Ama*! do de la Compañía Ferrocarrilera, 
ble, Francisco Díaz, Quirlno Amable [ Cuba Company, comunicó ayer a la 
Castro, y Reglno Ra velo Rodríguez» Secre ta r ía de Gobernación, que en 
Gobernación, el Alcalde Munldpal de' su curael6n, 
DESAPARICION 
Isabel López San Juan, vecina de 
la calle de Aramburo número 59 de-
que fueron aálstldos en la casa de so-
corro del té rmino. 
UN AHORCADO 
En el vivac municipal de Rodas so 
ahorcó Ernesto Varona que fué de-
tenido en aquel pueblo por presentar 
s ín tomas de enagenaclón mental. 
UN ATROPELLO 
El doctor Manuel Capestany, vecino 
de Guanajay, dirigió a la Secre tar ía 
de Gobernación, un telegrama Infor, 
mando que el elector Juan Díaz al di - [ te al Presidente de la Junta Municipal 
rlgirse a la Junta Municipal Electoral, Electoral de aquel término por profe. 
para presentar recurso de c a s a d ó n r l r palabras obcenas, 
nuncló ayer la desaparición de su 
hijo Juan Montenegro López, espa-
ñol de 11 años de edad temiendo que 
le haya ocurrido una desgracia. 
HERIDO GRAVE 
El señor Juez de Ins t rucción de la 
ese día se habían declarado en huel-
ga, los conductores y retranqueros 
de "patio'' de la Estación de Cama-
güey. Agrega en su despacho te legrá-
fico el señor Vlmart ínez( que hoy es S e c k 6 n " T e r 7 e 7 a 7 e m \ ü ¿ " a y e 7 \ T \ ¡ 
probable que el movimiento huelguís- vac a Ju] lán García Jurico veclno de 
tloo se naga general Güines, por acusarlo Lucas Loñoran 
UNA DENUNCIA Domínguez, veclno de Bél¿ica 91, de 
El señor Laureano Córdoba, vedno haberIe prodllcido la fractura de' ios 
del pueblo de Morón. parUcipó ayer huesos cuadrados de la nariz al dar, 
a la Secre tar ía de Gobernación que j |e 
A L D Y L I S 
El Perfumê  
de los Cielos, | 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, Rué de Henri Monnier 
N U N C I O DE VADU 
L a Castel lana 
de Aguacate 
Viene de la PRIMERA página 
denunció ante el juez correspondien. 
contra inscripciones Indebidamente 
acordadas, fué asaltado, a r r e b a t á n d o . 
sele los documentos que portaba y re-
cluyéndosele en el Vivac. 
Agrega el doctor Capestany que en 
el pueblo no existen garant ías para 
dor de Limonar, señor Andrés Santos I ios ciudadanos, por lo que interesa 
envió ayer a la Secretar ía de Gober- ¡ se tomen medidas por el Gobierno a 
n a d ó n , un telegrama donde cuenta fin de que el estado actual de cosas 
que la actitud de los elementos libe-1 no subsista-
rales del término es amenazadora,! LIBERALES PIDEN GARAN-
cosa que comunica a la Secretarla pa-
ra salvar su responsabilidad. 
RIÑA ENTRE POLITICOS 
El Alcalde Munldpal de Nueva Paj 
comunicó a la Secretar ía de Goberna-
VIAS 
El vedno del pueblo de Zulueta, se-
ñor Rafael Loyola, envió ayer un te-
legrama al Secretarlo de Goberna-
ción, Interesando las suficientes gâ  
PROTESTA CON ORDEN 
El Alcalde Municipal de Morón co-
municó ayer a la Secretarla de Gober-
nación, que en la manifestación de 
protesta contra el juez señor Caraba-
lio , re inó el más completo orden. 
SIGUEN LAS HUELGAS 
clón, que ayer un grupo de liberales j ranflas para los elementos liberales 
y conservadores sostuvieron una re- de aquel término toda vez que la po-
yerta, de la cual resultaron tres he- l l d a municipal y elementos del par-
ridos leves y que las fuerzas del ejér- tldo conservador, Impiden a los men-
una trompada por que lo acusó 
ante el juez correccional. 
ENTRE POLICIAS 
El vigilante de la policía nacional 
Cesarlo Pérez Gómez, vecino de la 
calzada de Vives número 200, de-
nunció g, la sépt ima estación de po-
licía de que encontrándose de ser-
vicio en San Rafael e Infanta se lo 
presentó una señora diciéndole que 
le Informara las gestiones que debía 
El Gobernador de Santiago de Cuba | realizar Por tener en 811 casa fa-
ha dado cuenta a la Secre tar ía de Go. i miIlar demente contes tándole que 
bernación, que desde las diez de la i ^ e r a a la estación de policía don-
mañana de dicho día, estaban en huel ^e le informarían. Que en esos mo-
ga los empleados de la Empresa ren tos se presentó el vigilante 854 
Guantánamo W . R. R. Company, por Vicente López Nieves, en fundones 
no haber aceptado el Administrador de Sargento requir iéndolo, amena-
de la misma las peticiones de aqué" zándolo y diciéndole que había in -
llos y que por lo tanto no circulan cnrrldo en un delito de denegación 
los trenes de la mendonada Empresa.; de auxilio. Más tarde se presentó ol 
VUELVEN A L TRABAJO \ vigilante Vicente López acusando al 
E l Alcalde de Manzianlllo, común!-1 vigilante Cesarlo López de haberlo 
có a la SecJretaría de Gobernación encontrado en Infanta y San Rafael 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
BA NQUERO PRIVA DO 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
A T E N C I O N PERSONAL J i L C U E N T E 
e 
c o n m E S E N C U S 
d t o restablecieron el orden. I clonados ciudadanos ejercitar sus de-' que la huelga de panaderos que exls. discutiendo acaloradamente con Mag 
El juez correspondiente conoció de rechos ante la Junta Municipal B lec - j t l a en aquel término cesó, con mo- dalena Viñas, vecina de Infanta 106, 
este asunto. i to ra l . ' tivo de haber ascedldo los patronos y negándose a prestar el auxilio que 
dicha señora solicitaba. La señora 
Viñas confirmó las manifestaciones 
del vigilante en funciones de Sargen-
to. 
UN TIRO 
Augusto Torres Arance, español , 
de 25 años casado y veclno de Má-
ximo Gómez número 172 fué asisti-
do ayer en el hospital Freyre Andra-
de de una herida de bala en la re-
glón costo Iliaca derecha siendo su 
estado de pronóst ico grave. 
Manifestó que próximamente a las 
nueve de la m a ñ a n a se había d i r ig i -
do al juzgado correccional del Ter-
cer Distri to para acusar a un herma-
no de Antonio Ilechazo Várela, de 
una agresión de que había sido obje-
to el día anterior; que en esos mo-
mentos Antonio Hechazo. vedno de 
Máximo Gómez número 172. le supli-
có que ret irara la acusación y como 
no accediera a ello le hizo dos dis-
paros a lcanzándole uno de ellos. 
El señor juez de Ins t rucción de la 
Sección Tercera con el secretario se-
ñor Juan Manuel Morejón se consti-
tuyó en el hospital Municipal inician 
do el oportuno sumario y remitiendo 
al Antonio Hechazo al Vivac después 
de Instruirlo de cargos correspondien 
EXPLOSION 
Ingresó ayer en la casa de salud 
la Benéfica, Primitivo Otero, español, 
veclno de la calle 19 número 281. 
para ser asistido de varias contusio-
nes graves diseminadas por el cuer. 
po nue se produjo en las canteras 
de Sixto Abren al hacer explosión 
un barreno. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la calle 23, número 23, en el 
cendlo quemándose varias tablas de 
jCendlo, quemándose varias tables de 
una columna. 
INTOXICADO 
Trabajando en San Miguel 186, 
sufrió una intoxicación con un esca-
pe de gas del alumbrado Ramón Cas-
tro, veclno de Cerrada del Paseo 14. 
quien fué asistido en el hospital de 
Emergencias. 
= d e l Dr . j H O N S O N s más l i n a s » „ ,, 
EXQUISITA P i l i EL BiRU T E l nM\A. 
• « n n t t i DBOGOtRU JflRNSRN, Obispo 30, esquina a « p i a r . 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a ^ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
anos 
p o r c a D i e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS D E CREDITO * 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No 57 — OFICIOS Na. 26. 
J IVENIDA V E I T A U A (CoÜeno) No. ¿& 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zaheia. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
t r inan contra España y la Monarquía. 
Pero las nobles castellanas ue ía! 
envergadura no hacen lo que nace el 
vulgo. Cruzan el mundo casi de in 
cógnito y solo se dejan apreciar Je 
los que llegan a ellas espiritualmeuit. 
Para dedicarle estos renglones cou 
dolor, (muy grande lo ha dejado en 
mí, su marcha por tiempo indefinido) 
he tenido que esperar su partida. 
Maria Luisa habr ía hecho el viaje 
c o a t r a r i a d í s i m ^ habiéndolos leido. 
Prefiero que los lea en Valdecilla, 
después de haber entregado a la tie-
r r a los restos de sus screy amaduií, 
defpué.s que los airea natales haya'1 
dulCiticado el pesar que llevaba e'i 
aquel pecho acongojado como jamá" 
lo he visto. Pues Maria Luisa sollo-
zaba por Cuba, por Aguacate, por 
"Rosario''. ¿Y acaso por que pie.'de 
en el cambio. No. En Valdecilla la tí¿-
pera espléndido palacio; en Santaadtíi" 
la sociedad para mimarla y el pueblo 
para bendecirla; en España la espi-
ran todos los halagos que merece por 
sus grandes virtudes y todo el bieueb-
tar que la fortuna presta a Jos que 
la poseen. 
Entonces Maria Luisa nada pierde 
en el cambio pero pierde la tierra en 
que ha vivido muchos años y estQ e8 
lf"< almas grandes superpone un ca-
riño que no se arranca nunca. 
¿Volverá a Cuba la noble castella-
na de Aguacate? 
LOS ZAPATOS NO ESTAN 
CAROS, NOSOTROS 105 
TENEMOS DESDEDOS PE-
SOS EN ADELANTE. 
Grandes Almacenes de Pe-
letería y Equipajes 
L A A C A C I A 
A. S. BOLIVAR (Retna) í é y !*• 
Teléfono K - I 4 I 2 . 
a 5497 
A L C O M E R C I O 
I> 'TERESA>TH C O N F E R E \ f í A SO 
PROM7NCIARA ESTA JÍOCHE 
VEDO, EN L A CONSULTUltiA 
RAYO M ' M E K O «7, ENTRE RE 
Se Invita por este medio a los co 
mente a los asociados a la Consulto 
concurran esta noche a las ocho a los 
clda en Rayo número 37 entre Reina 
que p ronunc ia r á al Dr. René Acevedo 
das a la Ley del Timbrp 
BRE L A LEY DEL T I M B B / . ^ 
A LAS OCHO. EL DK- R E N E A « A 
LEGAL DE COMERCIANTES, ^ 
LNA Y ESTRELLA. ^ 
morclantes de esta capital y esPc üUC 
la Legal de Comerciantes P ^ J V 
salones de dicha Sociedad esl*irj¡i 
y Estrella a escuchar la c0"l;l̂ n¿ 
las modiflcacioues Introu sobre 
^ 1 
23034 
L A COMISION 
C j i m y 1 
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D e s a p a r e c i d o 
(CUENTO) 
María ocho días que había desapa- momentos que se me ibe la razón, 
un mozo do cuerda llamado Creía ver pegados a los cristales de 
r r . oc l{ JL ia policía tcuía orden mi ventana los rostros del profesor 
- del moribundo, que me miraban 
el día corrí al ^Tndo'lí1*'^ se pudo averiguar fué burlones. Al rayar 
^uo el tal Gaspar había pasado dos hoapital. que ,E1 número 27? meScr, enfermo en el hospital, 
í a b í a salido el lunes a mediodía, y | —Sale esta mañana, 
nue lo" habían visto acompañado do . En ^ vestldo ^ su traje raíd0) 
„n desconocido poco después cu u a. ^ y débi^ pero en fln> ^ 
taberna del barrio. enfermo estaba ante mí. Y me dijo: 
Iban los agentes a aban-donar el — e s c a p a d o de milagro! ¿No 
«Bunto. cuando una mañana se pre-1 eg ver(iad? No olvidaré nunca los cul-
entó 611 una Comisaría un hombre ¿̂QH y atenciones que ha tenido us-
diclendo que deseaba hablar con el ¡ ^ conmigo estos últimos días, 
misario. j Tuve que contenerme para ocul* 
—Caballero—dijo—, es tán ustedes tarle mi ira< 
buscando a un tal Gaspar, que desde; AqueI ^ regucjtado ^ a s t i t u l a 
bace ocho días no aparece por su tío- para mí un prob,lema indescifrable; 
niicilio. Si quiere usted concederme 
unos minutos de atención, yo puedo 
decirle lo que ha sido de él. 
Aauí donde usted me ve, mal ves-
tido con la camisa sucia, las barbas 
sin cortar, no soy un inventor fame-
ifeo ni un obrero sin trabajo que pa-
ra pasar el invierno bajo techo quie-
re que le metan en la cárcel . 
Soy sencillamente un estudiante de 
Medicina a quien la ant ipat ía , la mal-
dad o la estupidez de un catedrático 
mal Intencionado ha reducido a la 
miseria. 
Cuando empecé la carrera, mis pa. j de piel> dV'húes¿ y "de múscüÍos"e7-
dres, si no eran ricos, tenían por lo | taba oculta la clavé del misterio que 
un enigma viviente que amargara pa-
ra siempre mis noches. 
Le esperé a la puerta del hospital. 
—Vaya, compañero, vamos a tomar 
una copa—le dije. 
Me acompañó y no me permitió pa-
gar. 
-T-¿Quiere usted acompañarme % tfA 
casa?—le pregunté . Allí podré reco-
nocerle a usted a mi gusto. 
—No hay inconveniente, caballero. 
Apenas me v i én mi habitación, se 
apoderó de mí una idea horrible. Allí, 
tras, el espesor de algunos milfmétros 
menos un mediano pasar, v podían 
sufragar mis gastos con desahogo.. En 
ésto, y tras corto intervalo, perdí a 
mi padre y a mi madre. TVIe encontré 
solo, sin un amigo y en posesión de 
unos cuantos billetes de Banco que, 
calculando con exactitud, me permiti-
rían concluir la carrera, pero con la 
rendición de acabarla en seguida y no 
reprobar ni una asignatura 
me enloquecía. ¡Saber! ¡Yo quería sa-
ber! ¡Yo p o d í a ! . . . 
Me separó de él, cogí de la mesa 
un escalpelo y de un solo tajo le cor. 
té el cuello. 
Cayó sin lanzar un grito. 
Me arrodi l lé entonces en el suelo e 
hice la autopsia de aquel cuerpo aún 
palpitante. 
¡Pues bien, caballero, yo tenía ra-
Hace un mes me presente a n i úl Zón! ¡Aquel hombre estaba tubercu-
timo examen. Es un examen clínico, iogoí ¿po r é mnaST0 se *Jur¿¿. 
uno de esos exámenes que se hacen igUro Yo al examinarme 
por P H » . ^ i ^ f ? ^ . . ^ ^ ^ tenía o b ^ í ^ n V U ^ S u f ^ probabilidades de éxito, fui reproba-
do. Según el catedrático, había come-
tido un error grave al hacer un diag-
nóstico. Quise discutir, apelando a to-
da mi práctica, poniendo de relieve 
todos los síntomas para hacer valer mi 
opinión; inútil, quedé reprobado. En 
la situación en que me hallaba, aquel! 
suspenso tomaba las proporciones de' 
un desastre. No me quedaban más que I 
quince francos. Como no cayera del 
cielo una lluvia de oro, estaba perdi-
do. 
Ahora bien; yo salí de la sala de 
examen con el convencimiento de que 
el enfermo tenía lo qUe yo había di-
cho, de que el profesor se equivocaba 
de medio a medio, y de que yo, el re-
probado, tenía razón. Me encerré en 
mi cuarto. Durante toda la noche es. 
tuve consultando mis notas, mis 11" 
bros y me afirmé más en mi opinión 
Al día siguiente volví al hospital. 
Bu la sala de Ambrosio-Paré, cama 
27, v i a mi enfermo. Estaba postrado, 
flaco, lívido, desencajado. 
El paciente mo reconoció y se son-
rió al verme. Volví a interrogarle. IVÍe 
gros. ¡Yo no rae había equivocado! 
La víctima es el pobre Gaspar. En 
mi casa están los restos.. . Los pul 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE 
H a c e e n g o r d a r , fo r t a l ece . 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n idea] , agradable , 
fác i l de t o m a r y de resu l tados 
s egu ros y r á p i d o s . 
M u y ef icaz e n l a a n e m i a , conva le -
c e n c i a y d e b i l i t a m i e n t o , p o r l a 
edad, o e x c e s o de t r a b a j o . 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
7 el raquitismo de los niños. 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
C M i n e se prepara exclusivamente en ei Laboratarlo de L, Thonas, París, 
P I D A EL FOLLETO DE LA CHEVALINE A 
Compafiía de Comercio, H. Le BieaTeu, Virtudes 43, Habana. 
TNOM 
venga adoptar, su amplitud, la deter-1 mos extranjeros más intimamente re-
m nación y el cálculo de los recursos | lacionadoa con esta Institución, 
necesarios para la obra y las oases | los nacionales patrocinados que se-
de su organización y su régimen, da gún su funcionamiento regular, d© 
mones los guardo para mostrárselos acuerdo con la ley tutelar do menores que más adelante se da cuenta, se 
al profesor. ¡Estaba tuberculoso' ¡Yo 
tenia razón! 
Mauricio Lerel. 
D E P O R T E S 
EL JOCKEY CLUB ARGENTINO E ' ' 
1919 
Memoria presentada por la th&hfGv 
directiva 
mente de las oficinas del Jockey Club. 
Esta comisión será designada por 
el señor presidente e integraüa cor. 
el señor scretarlo general 
Dicho comisión iiuedií compu'-st-i 
en la siguiente forma: presidente riel 
. Jockey Club, secretario general se-
de s o r M . n n v n S ^ b l e a ge-.-al|fioref3 Enriqne Berduc, Angel Gallar-
ción d t a r Z ^ n ^ ^ Ía P S f ^ : 1 ^ Tomás J " á r « Celman y Francb 
t e Z i Z !?, r l n H í í 1 1 " 6 ^ la ^ 1 co Llobet, la que La celebrado div< 
m ^ t a l ^ n w a P ? . e n t ^ 0 U sas reuniones, no habiendo l l e u d o STSLííLSírSkáaSSS H la aún a establecer un proyecto deilnl-
que entresacamos interesantes datorf. tivo 
m B U l u r L ^ l ü 0 1 1 ^ ?eChaS P0r I a ; Siguiendo práct icas establecidas, la 
total f ^ r l . i ^ J í í í é * CUy0 münt0 " comis'ón ^onseió y asi se resolvió, 
i01*1 í f t J í J i í 4 ! » ? ! ? ' . r e s p o n d i ó . acor(Iar obvenciones a los hipodre-
sancionada por el honorable congre- j hicieron acreedores a esa ayuda, 
so de la nación | E l importe total de las subvenclo-
Poner a disposición de la comisión ' nes duraute el año 1919 es de pesos 
espeHal anteriormente nombrada to $347,868 m¡n| distribuidos asi: pesos 
dos los elementos necesarios pura /72.686-17 a los extranjeros y pesos 
que pueda desempeñar su comeado, 265.000 mln. a los nacionales, 
autorizándola a requerirlos directa- \ Debe hacerse constar que desde ia 
contestó con la misma voz entrecor-' a la beneficencia pública, aparte de 
sanción de la ley 10358 (febrero 8 
de 1918) estas subvenciones están 
integramente a cargo üel Joskey CluK 
Por su parte, el servicio médico 
ha intervenido gratuitamente en los 
casos siguientes: 
Jockeys, aprendices, vareadoree y 
peones atendidos por accidentes (ro-
dadas) 3S 
Otras personas atendidas por acci-
dentes en la vía pública en las In-
mediaciones del hipódromo, V6 
Personas operadas, 14 
Personas atendidas en los conml'C-
rios externos, 612 
Vacunados, 55 
fada que le oí la víspera, por segun-
da vez le ausculté; ertcontró los mis. en las arcas del Estado. $640,S3{ 
lo que ha ingresado con el mismo fin 
El producto de las reuniones, pe í -
cibido por el Jockey Club, fué dé pe-
mos síntomas, y mi convencimiento 
aumentó todavía más . 
Y yo me decía; "Es el otro quien | sos 6.387,517, de 720,845 eí de laó en-
se equivoca. Y, sin embargo, estoy re- ¡ tradas de caballos, 741,190 por subí: 
probado." ¿Debía realamar? ¿Para i criaciones, e ingresos y 44.894 por 
qué? ¿Desde cuándo puede tener razón ; entradas varias. De estos ingresos 
un alumno contra un profesor. * ¡ se destinaron para premios $4.677,580 
"Volví dos, tres días consecutivos, y, para la comisión de carreras 1.064,381 
cada vez era más absoluta mi certe. i y para la del interior 712,007 ' i 
7,a. Si yo hubiese dicho la Verdad, ora; Durante el año han ingresado al 
segura la muerte del enfermo. Sólo | vlub 222 socios activos y 31 diploma- i 
"un milagro podría, no digo curarle, ticos y congresales- ' 
pero prolongarse un poco la1 vida, y 
visiblemente el enfermo declinaba 
perdía fuerzas; todo era cuestión de 
unos días. 
Le confieso a usted que seguía con 
Una alegría feroz el progreso de la 
Han dejado de pertenecer por di-
versos conceptos 99 y actualmente 
hay socios activos 2732; socios d i -
plomáticos, etc., 107. con un total 
2839. 
dolencia; quo estaba ni i ' espíritu"pen~ I fll^nI^n}e ^ J ^ s e s transcurri-
dlente de aquella agonía con verdade J fl0& Íesáe eI ̂  d6 En«ro aI 31 ae D i -
ciembre pasado, en cumplimiento de 
lo dispuesto en las leyes 7191, 7102, y 
10.258, han sido depositadas en el 
ra satisfacción. 
¿Por q u é ? . . . No era ya por el deseo 
de hacer revocar la sentencia, no; me . t 
veía dominarlo por una c u r i o s i d a d ' i n - ¡ a n c o ^ la ^'«clón Argentina, a la or-
véncible. Sólo un niño, un asesino o I del1 de la Comisión de superintenden-
un sabio pueden tener curiosidades I cia de hipódromos, las sumas siguien-
como esta, y yo era entonces las tres ' tes: 
cosas a la vez. I A rentas generales de la nación. 
Le habían administrado los Sacra-
mentos. ¡Yo triunfaba! 
Hasta una mañana, en que, como 
de costumbre, p regunté a la enfer-
mera: 
—-¿Cómo sigue el número 277 
La enfermera me contestó; 
--iPues parece que vuelve a la v i -
fla! 
Yo me encogí de hombros. E l en. 
renno, en BU cama, con la faz me-
nos descompuesta, con la mirada más 
jrme, con la respiración menos dl-
Por 
P E R R I T O S D E L A D I C H A 
¿No los ha visto? Son tan feos, que resultan preciosos. No hay na-
da más bonito, que estos perros feísimos, que dan la felicidad a los 
casados; el novio, a la muchacha que quiere casarse; hacen ale. 
gres a los tristes, sonrientes a los serios. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9p . T E L . A - 3 2 0 I . 
Alt . 4t-6. 
«cil, 
$3.016,237-70. 
A la municipalidad de la capital, 
$3.016,237-70. 
A l consejo nacional de educación. 
$788,225-25. 
A la comisión nacional de casas ba-
ratas, $261,409-75. 
Total : $7.078,114-40. 
La comisión directiva, adhiriéndose 
al proyecto de creación de tín asilo 
tutelar de menores desvalidos, en I 
virtud de lo establecido en lá ley nú-
I mero 10Q03, resolvió en la sesión de í 
l ^ ü n e r r ^ r d u d r d í m í m L m T - ^ ^ 1 - Dlclembr. de 19x9, PTC-Í 
¿Acaso tendría el otro razón ^ Pe eI apoyo Posib,e- taTlto mora: 
fo, no; era imposible " " como material a esa obra por los 
Sin embargo, el día siguiente y en ' í ? randes beneficios que repor t a rá ai 
'os sucesivos se fué acentuando la1 P8**3 al fUlbRtTaer del ambiente mal-
'nejoría. Desapareció la fiebre, volvió' Bano de la callc! a a^ueIlos menoius 
•1 apetito, se realizó el milagro- aque ¡ <lue> Por distintas causas, se hallan 
' o f o é una resurrección. ' ' abandonados, y al efecto aprobó el 
íflv aPoder6 de mi una ira sorda, A si^uIente Proyecto: 
r|T™r de la patente claridad de los' Nombrar una comisión especial 
cfios, mis dudas del primar momen- compuesta de cinco miembros y pre-
tnltim 1"-a,an desvanecido; contra la sidida por el señor presidente del 
^ue t efvi<Ifmcla' yo estaba cierto de Jockey Club para que dlreclamenlb 
«ra im «KT12611' 61 enfermo moría, ; sobre la forma en que éste podiia 
Yo f qUe Vivieae• 'crear una colonia a p í c o l a ganadora 
los ho^h U-na lucha feTOZ entre' Para menores desvalidos, estudiando 
n08 y mi ciencia. Sentía por ' el tipo del establecimiento que cou-
^ O L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A M C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A ' 7 
Ü r i ^ . L . , de OZORKS Y PIRE 
S u " 8 , » ? 8 , 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
u e sp lénd ida» habitaciones con bailo e inodoro privado y e l « v « d o a 
• • • t a n . a , , , n Prec io» muy e c o n ó m i c o s . 
«•uríuiy nsseraos abiartos hasta las i2 déla noclia. 
02717 md. 19iri* 
„ ' U ' M E J O R y H i S S t K C I L U O f I P U C I R - . . ' . 
' — e n t a veji las principa:W PÍrmi%rk«'^--rfc • 
f 
ADVtPTlJItW 
O c t o g e n a r i o y c o n u n e s t ó m a g o d e h i e r r o , n o 
t e m o c o m e r , g r a c i a s a l u s o d e l 
E L I X I R D I G E S T I V O 
L A C T O P E P T I N A 
D E L D R . B A U M E 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS OIGEST1VOS: 
SUEÑO. SENSACION OE LLENURA. DOLORES DE CABEZA. VERTIGOS. PALPITACIONES 
EN E L CORAZON, ETC. 
T O M A N D O UNA C O P I T A D E S P U E S DE LAS COMIDAS 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
HABANA Y LAMPARILLA. TELEFONOS A.Í886 Y 7198 
Embotellada en PI manarífíal WAVKESHA U. S.A. Unicos importado tes: MARQUirrc r ROCABZFTI. Aquiar n? 136. Habana. 
r (ROCA É L A N C A J 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
F I J E N S E E N ESTOS PRECIOS 
T r a j e s D r i l de C o l o r , a $ 10 
T r a j e s de C h a n t u n g , a $ 1 6 
T r a j e s de P a l m Beach , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente d Amistad. Teléf. A.5131. 




La secre tar ía del stud Book inter-
•\i.no en la forma que se detalla am-
pliamente : 
Bn 1919 se han inscripto 1Í20 naci-
mientos, representados por 710 rna-
chos y 710 hembras, con 1655 nacidos 
en 1918, y se registraron 8 inscripcio-! mero 
nes de animales importados contra 4 1 salud 
del año anterior 
El porcentaie de nacimientos, -xm 
relación a las yeguas servldab, quo 
fué do 3408, resulta más bajo que en 
aüos anteriores, pero ello es debido 
a la epidemia que en los primeros 
meses del año azotó a la especia > a 
la fuerte exportación de yeguas ma-
dres, especialmente con destino al 
Brasil 
EXTRAÑO SUCESO 
Juan Figarola Torres de 61 años 
rec iño de la calle de Cristina nú i 
38 fué asistido en la casa de! 
la Balear de ocho heridas de j 
cuchillo diseminadas "por el cucr- ' 
po. No pudo prestar declaración por \ 
su estado. Mnifestó a la policía Lo- ¡ 
renzo Santa Eulalia, de 58 años, que i 
desde U>cc doce años se encuentra 
éá cama padeciendo de dolores reu- | 
máticos y que ayer se le presentó en ; 
su' cama Figarola preguntándole si \ 
le tenía afecto y si estaba dispuesto 
a seni r lo , contestándole afirmativa- j 
mente y que en esos momentos FIga-, 
Durante el año fueron eliminados mediar labraS; nl ha. 
* 2 d . f ? 2 y S conmnicaclou de berse disgustado con un cuchillo que muerte, 370 animales 
Los animales exportados suman 3-iG, 
divididos en la siguiente forma. 
Valor declarado 
127 al Uuriiguay, $6i:6,950 mln. 
160 al Brasil, $259,600 mln. 
24 al Perú , $106,400. 
24 a Chile, 53,00 m|n 
a Inglaterra, $5,000 mjn. 
Total $1.050,950 m¡n. 
En el periodo anterior, el D'imerc 
de animales exportados fué de oó7, 
con un valor de $1.051,170 m¡n. 
Los productos vendido? en s u o a t í a 
pública en 1919 fueron 565, por un 
importe de $4.326,950 m|n. contr» b2l 
por pesos 3.357,120 m|n. del a¿o l'.MS 
habiendo aumentado en 34 el cfuneio 
de los animales vendidos y en pesos 
969,830 m|n. con relación al ejercicio 
anterior 
Durante el periodo se han efectua-
do 2304 transferencias y se expidie-
ron 958 certificados de filiación y ¡ 
propiedad, con destino a los distin 
tos hipódromos de la república, d»\l 
dldos en la siguiente forma; 





Bahía Blanca, 27 
Santa Fé , 14 
Dolores, 11 
Concordia, S 
San Juan, 3 
Mendoza, 1 
San Martfn (sin patrocinio), 166 
Tempemley (sin patrocinio), 110 | 
Otros destinos, 4 
l 'o ta l , 958 
Finalmente, la memoria da cuenta 
de las mejoras introducidas en el 
palacio de la calle de la Florida y de 
Jas obras de arte adquiridas en el j 
.transcurso del año. j 
Importadores de Joyas y muebles ! 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas 
Mueblea LámParas ; Mimbres y 
objetos d< arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL COXTAIM» 
portaba le dió varios golpes produ-
ciéndole heridas en la reglón escro-
¡ ta l que fueron calificadas de pro-
nóstico graves y agregó que después 
de la agresión se marchó Figarola y 
con el mismo cuchillo y al parecer 
I con Intención de suicidarse se pro-
dujo las heridas que presenta. 
V a p o r " E s p a p e 
Saldrá fijamente el 12 de julio pa 
ra Coruña, Gijón y Santander. 
Les recomendamos a los señores pa 




desde . . . . 
Baúles escaparate, 
desde . . , . , . .» .• 
Maletas, desde . . 
Maletines de ma-
no, desde . . . 
$ 9.00 a $ 75.00 




Portamantas, nelceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 





E L LAZO D E ORO 
de Gómez, Frente al Parque 
Teléfono A-ftl1»."» 
B771 6t-5 
¡ D I N E R O ! 
Dciic el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa con 
garantía de joyas. 
C o m p r a t n o » y vendemos JoyeHa 
fina y P l a n o » . 
LA SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, í , al lado de la Botica 
Teléfono k - b l b l . 
U-tímas publica-
ciones Científicas 
N ü E V A S ORIENTACTOITES SO-
B R E L A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
TES INSIPIDA, por el doctor 
Gregorio Maraüón. 1 tomo, rús-
tica . . . ?0.8« 
E L S E X O , E L HOMINISMO Y 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor Gómez O caña. 1 tomo en-
rastica $0.88 
L A C O N S T A N T E DH AMBARD 
Y SU V A L O R CLINICO, por el 
doctor Salvador Pascual 1 to-
mo, rústica $0.S<J 
T i O N T G E N T E R A P I A PROFUNDA, 
por los doctores J . Y . S. R a -
tera. 1 tomo, rústica. . . . $0.80 
T R A T A M I E N T O DE L A A N B -
X I T I S , por el doctor Vita l Aza . 
1 tomo, rústica $0.80 
DIAGNOSTICO T O P O G R A F I C O 
DE L A S E N F E R M E D A I - E S D E 
DB L A MEDULA, por los doc-
tores Fernández Sanz v Meso-
nero Romanos. J tomo, rústica, $0.80 
T R A T A M I E N T O DE LA M O R F I -
NOMAXIA. por el doctor Jun-
rrosi 1 tomo, rústlcn SO W 
METODOS DE E X A M E N D E L 
CORAZON, por los doctores 
Merklen y Helfz. 1 tomo en 
rústica $0.80 
EL RITMO CARDIACO E N EL 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los doctores Merklen 
y Heltz. l tomo, rústica. . . SO.SO 
F O K M U L A K I O D E r o x s r L T A S 
M E D I C A S Y QUIRURGICA R, 
por los doctores Leinolno y Ge-
varj con la colaboración (!<» los 
doctores Douraer y V.-inrert.-. 
Trad'tccl^n directa de la últltna 
fdiciftn francesa, 1 tomo, én-
ruadernado con t.l.'iS pflfMnas. . $3.'.O 
EXPLOUACrON D E L ESTOMA-
GO E INTESTIN'OS, por o! doc-
tor Fidel Fernúnder. Martfne?;. 
Edición ilustrada con Sfi nia;.'-
nfficos grabados en nepro y en 
io!t.-ps. 1 torco en 4o., encua-
| demado ?7.0O 
! AN 'A^TLAXIA Y AN'TIANAE1 -
I E A J T A — Bases ev-perl-n^nUnle-
por el doctor A . Bpsredka. con 
nn prólogo d^l doctor Ronx. 
Versión castellana del doctor 
Darsrallo. 1 tomo, enjunderna-
i ao $2.2." 
i L A P S I Q U I A T R I A DÉIj MRDT-
; <"0 G E N E R A L , -por el doctor 
O s a r .Tnarros. Diagnóstico v 
i trabamiento. \ tomo en nastr*. ?5.""> 
; l- i E R R E S íttfOIDEAS! Y P A R A -
! T I F O I D E A ^ , ñor los doctoral" 
Vincent y Mnratot Verp.lón es-
imñola del doctor Rarbr-ro Sal-
daña. 1 tomo, en^iiadcrnado. . $!.!>• 
KOClADtSMO T D E R E C H O CRT-
i MINAL, pm- Alvaro Navarro de 
Palenpia. 1 torT.o en -4o, pasta. $2.7o 
i . r BYNDÍCALIBMÉ ET L A 
i O. T. nar León Jonhanx. Po-
j rretaire de la (Vinfcileration R^-
nerale du travai!. 1 tomo, rús-
tica. . . $1.-,T 
¡ í S T E D I O S D E P O L I T I C A F R A V -
A CESA C O N T E M P O l í A X E A . - L a 
150.00 Política militar. por Manuel 
Aaaña 1 torno on rri«tir-a.. . ^ l . ^ l 
L A ORACION' D E L I N C R E D U -
LO.—Ensayos sobro el T>roble-
ma religioso, por Luis rio Z'j-
lueta. 1 to;no. rústica . . JO.SI 
,LA D I C T A D U R A ni'T, P R O L i : -
T E R I A D O b-etrór Marx. Bnfé i s , 
Kantsky. Bo.rnstein. Lenin Trots-
kl, Exelrod y Ban^r. por N . 
Tasín. 1 ^orao. runtica. . . . $0.W 
L A P A L A P K A EX E U R E I C O — 
Tratado práctioo r\r> oratoria 
con los nrocedimicutris orato-
rio?» de Briand- Poincaró, OR!-
llaux. Qónjftañt, Ribot. Descha-
r.pl. Laborf, De Jf m, e(<>., c»r. 
Obra escrita por Maiirlco A.la-n. 
Versión castellana de Mariro 
Medina con nn apóndico sobro 
lí.s procedimientos oratorios de 
Mufloa Torrero, .\r.2rftelles. Mar-
ttnez de la Rota, Alcalá Galia-
no. Donoso Cortes, Aja la , Oló-
ira. Cautelar, Cúnovas. Salmr-
lón. Canalejas etc. et-. I tomo 
en pasta. . 82.on 
L A P E X S E E DE S C H A P E N -
HAUER.—F.xtraits los phis rn-
lacter l süqaes de son oeavr^. 
rhoisis, jjroupes et traduits par 
I'ierre Godet, avec une introd-.i---
tlon, une Bibliosrrapiile, un In-
dex et texte allen-and co-
rrespon lant 1 tomo en rústi-
250.00 
95.00 
L o s b u e n o s j i n e t e s , a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n de t r a t o u n o s , p o r 
r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i g o 
p a r a u n d í a . 
SYRGOSOU se vende en todas las boticas. 
M.OO 
I L I S TRAN'SEARMATín.v^ c,o. 
! C I A L E S D E S S E N T I MENTS. 
! par Fr . Paulban. 1 tomo en 
rústica. $1.20 
1 P A R A F R A S I S P E DOS SAD-
MOS.—Explicación rencilla de 
los Salmos de David, por el P. 
Cáceres. 1 voluminoso tomo en 
rústica. Î.S-J 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
i Veloso. Galiano A2, (Esquina a Néptu-
I r.r ) Apartado 1,11*. Teléfono A-405S. 
i Habana. 
Ind. 28-t. 
P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N U Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez. Suárez y í ía. 
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DE AMOR 
último compromiso \ 
Nuevas de amor. 
Son siempre agradables. 
Me complazco en consignar la últi . 
ma de que tiene conocimiento la cró-
nica. 
Un simpático engngement, el de la 
señori ta Teresa Menocal y Martínez, la 
encantadora hija del popular coronel 
Pablo G. Menocal. 
La gentil señori ta, sobrina del Pri-
mer Magistrado de la República,, fué 
presentada a sociedad en la fiesta 
Inaugural del Palacio de la Presiden-
cia. 
Hablé de su aparición. 
Hoy lo hago de su compromiso. 
La señori ta Menocal ha sido pedida 
en matrimonio para el señor Fernan-
do Pela y Rigau, un joven correcto y 
simpático. 
El menor de los hijos del señor) 
Mar t ín F. Pella, respetable comer* I 
ciante de esta plaza, que fué quien I 
formuló la petición con carácter ofi-1 
cial. >? 
No demorará la boda. 
¡Enhorabuena! 
II 
de Julio de Martes, 
V I A J E R O S 
Por la Flota Blanca 
El tema es fijo. 
A despedida por día. 
Daré cuenta, entre el numeroso pa-
saje que lleva el Calamares el jueves, 
del doctor Luis N . Menocal y su jo-
ven y bella esposa, Alicia Nadal. 
Acompañados de sus encantadores 
niños, y entre éstos la adorable Lydia, 
van a pasar los rigores de la estación 
en las Montañas Blancas. 
Embarca también en el Calamares 
el doctor Miguel Angel Mendoza. 
El querido conñrére de otros días, 
a quien sus múlt iples atenciones pro-
fesionales hicieron alejar del perio-
dismo, va a los Estados Unidos en 
n'ompañía de su interesante esposa, 
la señora Emelina Vivó de Mendoza,; 
V o , e l m é d i c o y . . . l a r o p a 
—Créalo usted—-confesó—. Si ¡ mar, báñese usted! 
yo no llevara una vida metódica 
no podría llegar a mis ochenta 
años triunfantes. Y lo que siem-
pre consideré imprescindible para 
la buena salud, son los baños de 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
S A T I S F A C E A TODAS L A S DAMAS, POR E X I J E N T E S Q U E 
SEAN. H A C E D E S U S C U E R P O S UNA P E R F E C C I N. 
Se v e n d e e n t odas las t i endas q u e se a f a n a n p o r c o m p l a c e r a sus c l i en tes . 
y de su hijo único y adorado, el sim-
pático Miguelito, mi amigo. 
En unión de ellos va la buena y 
muy estimada señora Antoñica García 
viuda de Vivó. 
Del Norte, y después de una tempo. 
rada, se t ras ladarán los simpáticos mar. Lste ano ya empece a dar-
viajeros a 'Europf. gímelos. No pasa temporada en la 
Va el doctor Miguel Angel Mendoza | i • i j • 
a realizar estudios en las cl ínicas, que deje de darme veinte o trem-
americanas y ^ J f ^ ' P ' J ^ S Í Í - ta. por lo menos. Mi médico de-
se adquirir los más modernos apara , r . 
tos e instrumentos para el Instituto ¡ c í a , con honda 
Nocard de su. dirección establecido 
en la Avenida del Golfo 
Durante su ausencia quedará 
frente de este sanatorio canino 
doctor Antonio Bosch. 
¡Feliz viaje! 
D E L CASINQ 
La comida de anoche 
Bstá visto. 
Privan los lunes del -Casino. 
Lunes de comidas elegantes en 
aquellos relucientes y espléndidos sa-
lones. 
El clon de las mesas era anoche la 
del doctor José Alberto Izquierdo, Pr l 
mer Secreario de la Legación de Cuba 
en Roma y su bella y gentil ísima es-
posa, María Grosso. 
Mesa preciosa. 
Adornada por E l Fénix belamente. 
En ella tomaron asiento distingui-
dos matrimonios del mundo habanero. 
Eran Juan Pedro Baró y Catalina 
Lasa, Antonio Díaz Albert ini y Blan-
ca Broch, Alonso Franca y Mlreille 
García, Juan de Dios García Kohly y 
Renée Molina, Andrés Terry y Blan-
quita García Montes, Primitivo del 
Portal y Justina Monteagudo, Juan 
Antonio Lasa y Lola Sot Navarro y 
Juan Luis Pedro y Piedad Sánchez. 
Dos señori tas. 
La de Sedaño y Díaz Echarte. 
Y pamii les Invltés el cumplido ca-
ballero Víctor G. Mendoza. 
Háblase de otra gran comida que 
ofrecerá el jueves a un grupo numero-
so el doctor Carlos Miguel de Céspe-
des. 
Estoy invitado. 
ía, n  convicción, en mi 
casa: "¡Báñense ustedes en el 
mar, báñense ustedes!" Y yo se 
lo repito a usted ahora: báñese 
usted en el mar; siga mi conse-
jo, que es el de la experiencia. 
Y ya verá cómo ese decaimien-
to suyo, esa pusilanimidad en lo 
más florido de sus años, esa ho-
rrible depauperación de que ofre-
ce usted tan lamentables mues-
tras, se trueca en vigor, en fuer-
za, en energía. Permítame el es-
tribillo: "¡Báñese usted en el 
Nuestro surtido de ropa de ba 
ño para señoras, caballeros y ni 
ños es el más extenso que ofre 
cimos hasta ahora. En algodón* la 
na y seda se puede elegir entre | ]VACI0NAL 
una variedad espléndida. 
E s o e c t á c u l o s 
Para esta noche se anuncia la co-
media en tres actos, de don Paolo 
, Parellada, Qué amigas tienes, Beni-
Llegaron las revistas francesas ta, por Luísi ta Rodrigo, Adriana Ro. 
C a r n e t G a c e t i l l a 
Moda Parisienne, Harpers Bazar v pn^ 01ivar' Margarita Abieu. (lada Ya lo 
Chic Parisién. Esta última tiene 24 :ZÜ' ' I a r í a Abienzo' Carmen Rob.es Ufamado ac 
pesos y dos pesos la luneta^ con en-
trada-
Delantero de tertulia, 80 centavos; 
delantero de cazuela, C0 Ccu.a\03; 
entrada a tertulia, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 40. 
• • • 
« * • 
CAMILO A M O R 
En las tandas preferentes de i \ : i de tener el ánimo entero y bien « 
se exhibirá la interesante cinta Uta- i ' ibrado el llevar ahorros al bancu ju 
CALENDARIO. —Martes 6 de T» 
iio de 1920. San Tranquiiino y 
Dominica. Este último nombre"^ 
re decir: pequeña señora. Es p r ^ " 
páginas en colores y más de 60 
modelos de vestidos de calle, blu-
sas, capas. . . Su precio: $1-25. 
^ ^ ^ 
No deje de ver nuestro magní-
fico surtido de sombrillas. 
c 57282 ld-6 i t -6 
A C A B A M O S D E R E C I B I R : 
.Aceitunas Rellenas con Anchoas y Anchoasen Acei-
te, de la marca "Bordin" de París 
Puré de Foiegras en latas de 2, 5 y 7 onzas de la 
fmarca ' ^ a Foress". Tapioca, Crema de Arroz y 
Fécula de Patatas, de , , G R O U L T , ^ París. 
Y O T R O S MUCHOS A R T I C U L O S 
¡ ¡ T O D O S F R A N C E S E S ! ! . 
"La Flor Cubana^ Galíano y S. José, TLF. A-4284 
D U L C E S , H E L A D O S , L I C O R E S 
5802 4t-8 
•Solemne Distribución de 
Premios en el Colegio 
Teresiano. 
InforiMioíi Cablsorafica 
Viene de la PRIMERA página 
No hace mucho que desde estas co-
lumnas enviábamos entusiastas feli-
citaciones a las Madres del Colegio i 
Teresiano por la alta labor pedagógi-
ca que vienen desarrollando. 
El doctor Guillermo Domínguez 
Roldán en su brillante y elocuente 
discurso pronunciado con emoción 
grande el día que se bendijo la p r i -
mera piedra del nuevo Colegio Tere-
siano, fué fiel in térpre te del sentir 
de la gran mult i tud que le escuchaba 
y aplaudía. 
Los encomios tributados por el 
, ilustre cubano, los vimos el día 2 por 
' l a noche justifleados de una manera 
extraordinaria en la solemne reparti-
ción de Premios efectuada en el cen-
tro de Propietarios del Vedado. 
E l acto no pudo resultar más so-
lemne ni más grandioso, la selecta y 
numerosís ima concurrencia, se re-
creó gratamente con la velada que 
ofrecieron las alumnas del Colegio, 
en la cual resaltaron poderosamente 
el lujo, la delicadeza y el punto de in-
terpretación. 
Ocupaban la presidencia el I l tmo. y 
Excmo. Sr. Obispo diocesano, el se-
ñor Secretario de Intsrucción Públi-
ca, el doctor Ramón Martínez, señor 
Alejo Carreño, doctor Domíngueg 
Roldán, doctor Le Roy. Varios sacer-
dotes acompañaban a su I lus t r í s ima: 
Mons. Federico Lunardi. Secretario 
de la Delegación Apostólica, el Rvdo. 
P. Párroco del Vedado, y el Rvdo. P. 
Félix del Va l ; los Carmelitas Rvdos. 
P. P. José Vicente y Casimiro y otras 
distinguidas personalidades. 
La Banda Municipal galantemente 
cedida al Colegio in terpre tó las más 
escogidas composiciones de reper-
torio: Las niñas de este plantel tere-
siano, con gran habilidad y gusto y 
ron una notable mímica dieron cum-
plimiento al siguiente programa: 
Poesía, por la señori ta Ana María 
Ayala. 
Barcarola, por un coro de parvu-
lltos. 
"En el Jard ín , por un coro de par-
vulitos. 
Pablóla, Drama en tres actos. 
La Bandera, cuadro gimnástico. 
Terminó lá velada con *\ solemne 
y grandioso Himno Teresiano inter-
pretado por todo el colegio. 
Durante los entreactos se repart ié-
ronlas Bandas de Honor. Medallas 
de oro y demás premios a las alum-
nas m á s aprovechadas. 
Observando atentamente la abne-
gada y sacrificada labor de las M. 
M. T^resianas y analizando sus fru-
tos, es fácil contemplar una forma-
ción completa en sus discípulas en I 
tánico a lo largo de la costa del Mar 
de Mármara. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DOCTOR E N MEDICIJS A 
El joven Carlos Kohly y Ruiz, en 
los exámenes recientemente celebra-
dos, acaba de obtener la califljcación 
de sobresaliente en las úl t imas asig-
naturas de su carrera ostentando ya el 
t í tulo de doctor en Medicina y Ciru" 
gía. 
Le deseamos muchos éxitos en el 
ejercicio de su profesión. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 5 de jul io 
de 1920. 
'Barómetro en mi lómetros : Pinar 
763.00; Sabana 763.23; Roque 765.00; 
Santa Cruz 763.50. 
Temperatura: Pinar . ilalmna 
24.5; Roque 27.0; Santa Cruz 28.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo; Pinar NB. 4.0; Habana 
SjB. 1.2; Roque NB. flojo; Santa Cruz 
E. 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ro-
que y Santa Cruz despejados. 
Ayer lovió en San Juan y Mart ínez; 
Guane; Mantua; San Felipe; Ceiba 
del Agua; Güira de Melena; El la ; Mar-
t í ; Camagüey; Contramaestre; Santa 
Rita; Niquero; Bueycito; Media L u -
na; La Maya; Palma Soriano; Agua-
cate; Central América; Maffo; Cristo; 
y Songo. 
YA HEMOS RECIBIDO 
Emilia Roca, A . Navarro, Euuaiao 
Viváü, Felipe Cano, Alberto Reixa, 
José Rico, Juan Carr ión y Pedro L . 
Lagar, 
A l final se p resen ta rá la notable 
bailarina española Charito Delhor, en 
variados números . 
• * • 
PAYIIET 
Esta noche se efectuará en «1 
teatro de Payret el anunciad j home-
naje del aplaudido actor culano Ra-
món Bspigul. 
E l variado programa de esta fun-
ción es el siguiente: 
Primera parte. 
Sinfonía por la orquesta que dirige 
el maestro Gonzalo Roig. 
E l saínete en un acto y tres cua-
dros, original de Más y López, ce" 
música de Jorge Anckermann, j£I Pa-
pá de las Bellezas, por la Compañía 
de Bspigul. 
Ei enLVemés L a Profesora de Baile, 
por la Mimí y Colina. 
Canciones por Floro, Miguel y Fe-
pe Luis . 
Segunda parte: 
Estreno del saínete en un acto " 
tíreá cuadros, original de Armando 
Bronca, música de César Arjona, ¿ J 
abono de Caruso, por la Compañía de 
Bspigul. 
Zapateo guajiro, en carác ter , por 
la creadora Estrella Llorens-
La Locomotora, por el excéntrico 
Zacar ías . 
Canciones por E l Gallegulto y M i -
guel. 
Tercera parte; 
Estreno del apropóslto cómico-líri-
co, origtUial de Agust ín Rodríguez, 
4 
Los aparaticos especiales para la 
aplicación de nuestros específicos; el 
ideal sustituto del massage manual, 
y que sirve para tonifiefiar los múscu-
los y activar la circulación de la'san-
gre. Los vendemos a $5.50 y los re-
mitmos al interior de la República si 
se envían 25 centavos extra, para el 
franqueo. Ya tenemos la envidiable! música de Roig, titulado ¿Quién t i ró 
"CREMA ADONA" para hermosear los! la bomba?, por Blanca Becerra, M i -
hombros, el cuelo y el busto. Vale, mí, Blanca Sánchez, Acebal, Bspigul, 
$2.00 y $3.00 según tamaño. | Arean, Bronca, Zacar ías y Rodrlgui-
Pídalo a l Apartado de Cosreos 1915 | to-
o al Teléfono A-8733, Habana, o en Dueto cómico por Mimí y el negrito 
la Pe luquer ía Costa, Teléfono A-7034, Garrido. 
Industria 119, casi esquina a San Ra-1 Canciones por Floro,. Miguel, Pepe 
fael. Luis y El Gallegulto • 
C. 5796 alt 3t^. i Los palcos con entradas cuestan 15 
leu-nacional. E l ahorro está al ^ 
canee de todas las fortunas. El rioi 
debe pensar en las contingenciaí, d 
lo futuro, y el pobre debe crear! 
una fortuna para el porvenir—u-
mejores relojes de bolsillo y dé p^! 
i.out son los longines, exactos y 
cisos como ninguno. Bn casa de cue'. 
vo y sobrinos, san rafael y águila fe] 
hay de todos precios. Es casa de to-
da seriedad en joyer ía . 
PIEDRAS PRECIOSAS. —El dlauían. 
te.—Carbono puro cristalizado eu o{.' 
taedro regular y en cristales de 24 a 
48 facetas, casi siempre curvas. 
Minas en las Indias, Brasil y el Ca. 
bo. Par í s y Londres son los Rrcialeo 
mercados del diamante. En Amster-
dam, el gran centro del tallado, esta 
Industria ocupa 19 fábricas m o v i ^ a 
vapor. -Eu casa de langwith, chispo 
66, conseguirán semillas de toaa cla^ 
de plantas y flores y especialmente I 
hortalizas: col, cebollino, tomate», -^ 
mientes, etc. —En la américa, la gran 
sombrerer ía de o'reilly 8S, han rtei-
bido para éste verano los somcreros 
do pajilla más elegantes que hoy « 
estilan. También hay panamás y 
montecristy. 
DESAPARICIOJí D E UN F E S Q F E R I O : 
POR ÜIT INCENDIO. 
TOKIO, Julio 6. 
E l fuego ha destruido todo el dis-
t r i to de pesquería en la costa occi-1 
dental de Okhotsk, concedida a Japón i 
por el tratado de Portsmouth. E l á r e a í 
quemada comprende la ciudad de i 
Okhotsk, según noticia inalámbrica 
recibida por Hokhado Fisheries Com-
pany, trasmitda desde el vapor ' 'Kam-
tchaka". Las pérdidas se estiman en 
cuatro millones de pesos, descono-
ciéndose la suerte de los pescadores, 
hasta ahora. 
E L ALTO COMISARIO BRITANICO 
EÜ PALESTINA F E L I C I T A AL 
( OXSUL AMERICANO EN PALES, 
TINA. 
JBRUSALEN, Julio 6. 
SIr Herbert Samuel, alto Comisario 
bri tánico en Palestina, visitó hoy al 
Cónsul americano para saludarlo con 
motivo de la fiesta del 4 de jul io. La 
bandera americana se hallaba enarbo-
Ida en la residencia del Cónsul por 
primera vez desde la ruptura entre 
Turquía y los Estados Unidos. 
C o m p l a c i d o 
Cerro 3 de jul io de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de enviarle copia! 
de la carta que le mandamos al doctor ¡ 
Fernando Méndez Capote Secretario 
de Sanidad y Beneficencia y que coin . ' 
cide con el ar t ículo de fondo que ha ¡ 
salido en el día de hoy y que trata 
del mismo asunto sanitario. 
Esto comprueba la verdad de todo | 
lo que le decimos al honorable Secre-
tario, doctor Méndez Capote, segura- i 
mente pondrá pronto remedio al mal i 
que se denuncia, pues confiamos en la I 
rectitud de su carácter . 
J. A Id oro le. 
Cerro 2 de jul io 1920. 
Dr. Fernando Méndez Capote, Secre- ! 
tario de Sanidad y Beneficencia. 
Muy señor nuestro: 
Atentamente tenemos el honor de 
poner en su conocimiento, varios 
asuntos de la competencia de esa Se-
cre tar ía que dignamente usted dirige. 
Todos los vecinos de la Ciénaga, 
reparto Oldecoa, reparto Las Cañas, y 
otros lugares estamos sufriendo los 
siguientes perjuicios ,a nuestra salud, 
e intereses. 
Primero. Una peste muy fuerte que 
P O L V O S 
creo, compadre, poi cí 
actor George Walsh-
En la tanda extraordinaria de la»" 
ocho y media se pasa rá el drama 'n-
terpretado por Karry Carey, L n hor-i-
bre de paz. 
Para las otras tandas se anunc'^n 
el episodio 15 de Elmo el Inveaoib'e, 
el drama Camino de perdición y las 
comedias Su hermosa baBÜsta, Del 
campo e la ciudad y regreso, y Re-
vista universal número 40. 
• * * 
C O M E D I A 
Berilefloio del jgalán Jovei^ señor 
Antonio Montalt, con Tierra baja y 
Si papá lo manda.. . 
A L H A M B R A * * ¥ 
Tandas de esta noche: Primera, En 
pos de placeres; segunda, La alegra 
de" la vida; tercera, estreno del saíne-
te E l Alfonso X I I I . 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se pasa rá la 
cinta dramát ica en seis actos titulada 
Lo que aprende toda mujer, por la 
bella actriz Bnid Bennett. 
Bn la tanda de las ocho y media, 
la casa Ar tcr f t p resen ta rá a la nota-
ble actriz Bi l l ie Burke en la comeula 
dramát ica La misteriosa Miss Teric. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas dé la una, de las 
tres, de las cinco y cuarto, de las I por hora, puede por medio de loo l i -
síete y media y de las nueve y tre.; ; nos de aire detenerse en un eópacw 
cuartos se exhibirá por primera ve/, j ue UTrotio de ciento diez inet.os. La 
en Cuba la magnífica cinta en anco , potencia que se pierde en esua cyt-
actos titulada Almas audaces. Inter, ración equivale a la necesaria paia 
pretada por Francls Bushman y Be. | que ei uusmo tren recorra Uau día-
berly Bayne. | tanda de 27 ki lómetros por ttrreiiii 
En las tandas de las dos, de las I l lano, 
cuatro, de las seis y media y de las ¡ E l moderno cubano obispo 6i, 
ocho se proyectará la magnífica clu- la dulcería que tiene los mejoies bom 
ta titulada Víctima de la calumnia, 
por la notable actriz Cerina Grifí l th. 
MARGOT 
Nati es el mayor atractivo de hoy 
en Margot. 
Además, flgurari en el programa 
magníficas cintas de la Unión Cine-
matográf ica Cubana. 
• • • 
R O T A L 
Bn la primera tanda se exlubirán 
cintas c&adcas. 
En la segunda se es t rena rá el ¿pi-
sodlo quinto de Los bandidos socia-
les y se p a s a r á n películas cónacna. 
Bn tercera, el drama en cinco ac-
tos Furia de amor, por la genial ac-
tr iz Virginia Pearson. 
En la cuarta, estreno del drama t i -
tulado Corazón de un bandido, por 
Dustin Farnum y Tom Mix . 
COMO SE MANEJA UN TREN - Se 
necesita doble fuerza para deteac; al 
tren que para echarlo a andar, tuyd 
pérdida depende de lo que en iugtale-
r ía se llama el momento. La irei; 
que, como los de America, maícnan 
con la velocidad de 111 kilüjuíal 
bones, y sirve encargos de dui^e coi 
§1 mayor esmero.—En la ópera, gran 
bazar de galianp y san miguei, hay 
banderas en seda y en fi lai la de to-
das las naciones, para las íieatas ¡iei 
corazado "Alfonso X I I I " . 
éé 
el orden moral y en el orden d e n t í - ¡ abarca todos los lugares que le he 
fleo y la infusión de los dos más pu. 
ros y santos amores, el amor a la re-
ligión y el amor a la patria. 
Muy satisfechas pueden estar lás 
profesoras teresianas de los sacrifi-
cios y desvelos que consigo lleva un 
especial método de pedagogía, la se-
riedad habanera las reconoce y las 
admira y pruebas Inequívocas son 
los aplausos y felicitaciones que les 
tributaron. Llegue hasta ellas tam-
bién nuestra entusiasta felicitación, 
en particular a la M. Rda. Margarita 
Navarro directora de este florido v 
ameno jardín de Santa Teresa de Je-
mos mencionado y creemos proviene I 
de una Fábr ica de Acidos; la peste l 
se siente algunas horas por el día y ¡ 
constantemente por la noche. 
Segundo. Una plaga de mosquitos y 
moscas debidos a falta de limpieza en 
| los solares yermos como en las calles. 
Todos estos males puede usted cOm- | 
probarlos con los vecinos de estas ba- • 
rriadas, que le expondrán lo mismo ! 
a las personas que usted comisione 
para comprobar la veracidad de lo 
que le exponemos en esta carta. 
Somos atentamente de usted ss. ss. i 
que encanto igual no se alcanza 
Firmado: J. Alderete, P. G. Larrina-j 
ga, F. Gea,1 M. Acosta y otros. • 
T E I N D E L Y S 
D A N U N A T E Z D E L I R I O , 
C O N S E R V A N 
L A F R E S C U R A D E L A J U V E N T U D , 
E M B E L L E C E N 
Y H A C E N D E S A P A R E C E R L A S A R R U G A S . 
A R Y ! 
99 
D e v e n t a e n : 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , 5 2 . 
E L E N C A N T O » G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
M A D E M O f i S E L L E C U M O N T , P r a d o , 9 6 . 
3 , R U E d e l a P A I X 
P A R I S 
alt. 4d.6 
• • * 
L A R 1 
En la mat inée y en la primerc* tan-
da de la función nocturna se proyec-
t a r án cintas cómicáS. 
En segunda y cuarta, ¿Quién íue c¡ 
culpable , en cinco actos, por Oiadj3 
Brockwell . 
Y en tercera. En pos de la ven-
ganza, por Wil l iam Farnum-• * * 
F 0 R 5 0 S 
Bn las tandas de la una, de las cua-
tro y de las diez se proyectarán los 
episodios tercero y cuarto de la óene 
Corazón de león. 
En las tandas de la sdos, de las 
cinco, de las siete y de las nueve, i a 
cinta en cinco actos titulada E l va-
lle de los Gigantes, por Wallace Reíd. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las ocho, la cinta en cinco 
actos, por Enid Beimet, Felice sauü-
que casados. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
' seis y tres cuartos se proyec ta iá la 
cinta La ley del fuerte, por Auna Míl-
; son. 
En las tandas de las dos, de las 
i cinco y cuarto y de las nueve. La da-
ma de compañía (estreno) por Edna 
Mayo. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y dfe? y 
cuarto. De humilde prosapia (esti-í-
no) por Florencia Vidor. 
3f.3f.3f 
W I L S O N 
En las tandas de la una y de lao 
seis y tres cuartos, E l brazo í t n o -
menal, por Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La es-
posa hipotecada, por Dorothy Phi-
l l lps . . 
Y en las tandas de ias tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. E l sendero gitano, 
por Bryant "Washburn. * * 
H A T U Í 
Cintas cómicas se anuncian en ia 
tanda in ic ia l . 
En segunda, la magnífica cinta t i -
tulada Marta, por Fierre Magnicr y 
Paulette Duval . 
En tercera, estreno de la cinta de 
arte. Papá Excelencia. 
* * • 
MZV 
Para hoy se anuncian las peiíc i'us 
cómicas Juego de pelota y Romance 
y dinamita, el drama de cow boys 
En las montañas del Sur y los epi-
sodios 12 y 13 de El teléfono oe la 
muerte. 
S Ú ^ n ^ a r r ^ ' D Í A R f d ^ D É ' I T ' M Á ' 
1 RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
í LA MARINA 
SUCEDIDO:—Iba una mujer ancia-
na guiando unos borricos, y un ctiua 
co le dijo: 
—¿Vaya con Dios, la madre ue IJÍ 
asnos! 
• — ¡ A n d a con Dios, hijo; no te ha-
bía visto! 
Champion moya, obispo IOS, ha re-
cibido para estos calores frescas pa-
jamas y camisones de dormir, baca*, 
zapatillas y toallas para el baño, 
lo^ señores carballal hermanos, s<ui 
rafael 136, han recibido nuevos jue-
gos de sala y de cuarto, de madtr 
finas y preciosas, esmaltes de marlli» 
de todos los estilos. 
CRONICA DE INVENTOS. 
Se inventó el telégrafo de señales. 
1766. Se inventó la litografía po* 
Senef eider. 
1798. Se descubrió el primer 1 6 ^ 
ro para hacer luz, y se efectuó, ê  
Francia, la ascensión del primer g^' 
bo aeros tá t ico . 
En la catalana, o'reilly 48, tienen » 
delicioso vino garnacha para postín 
Se vende en botellas, en galoneb y & 
damajuanas.—En la bomba, ptleter* 
de la manzana de gomez frente a oam-
poamor, tienen el famoso calzado c 
cordobán y piel de caballo pata uou 
bre, con los colores de moda. 
CANTAR.— 
—¿Por qué las mujeres tanto 
se componen la cabeza? 
—Porque conocen lo muche 
que la tienen descompuesta. 
La loción de hiél de vaca de tí^j 
lias es indispensable a toda mw^ 
bonita antes de ponerse Polv0S'T^. 
la casa de Ramos, o'reilly 91, laS JV 
sonas devotas ha l la rán devosiouan ^ 




Toa A mi a"**"^ 
estoy como tu t n e ^ 
Baludable, alegre. P*^ 
he sabido preservará 
Ante» era como tu. 
tía desazón, no 
Mi carácter estaba 
tabte. Lei el anuncio <* 
CARNOIDE 
y compré un frasca ^ ; 
• w 4 ] Probé la mejoría. . J 
¡ Í ^ S ^ T cualquier ^ ^ ^ f e 
SI-CO-C.-T.- Bencontrarás el 
reconstituye"1*. 
C A R N O I D E 
E8e^mejorpat«'*l£• 
engordar en poco^ J 
Depósito al ^ 
Wmson, Sana, IrntáM)̂ 1̂ * 
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E N F A U S T O 
D e s d e fa t e r r a z a 
Lunes-
La noche favorita de Faasto. 
\Q ¿c Je óriin animación v glatt 
concurrencia en el alegre teatro del 
Prado. 
La terraaa, bella tribuna de eUgan 
ria y distinción, aparecía anocha reul-
¡ada por un selecto concurso de iJu 
mas. , _ 
La Condesita de Jaruco. 
Teté Bancas de Marti , Aurori. IJlia-
c0 de Márquez y Conchita Adot de 
Consuelo Alvarez Certce de Aran-
gta Rita Fernández Marcané do ^ro-
Sllas y Leonila Feria de Armand, 
y Herminia R. de Arguelles. 
Muy Interesante. 
I Entre las señoiitas, María EI6U4 




Art ícu los de f a n t a s í a iranceses 
Abanan.«s de recibir un srran sniTldo 
dé arllculos de fintmia ímncíft*», QU« 
rei'oniendamoB a las pemnas de frusto 
Fon en 3.» moyoría dfr v^dadera nove-
dad y todos muy artístico" y djllcadoa. 
I i.edo •• erlos nuestra ! el^ria clientela 
en la exposición constan'-? de 
" L A CASA a u n r P A N A " 
Avanlda de Italia, (antes (rallano): ti-'ia 
Teléfono A-1.064 
I G U A L P R E C I O » P E R O M E J O R C A L I D A D . 
La Flor de Tibes, Mim 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 
Los fuoerales 
del Dr . Gorgas 
BI Secrdtarlo de Sanidad ha desig-
nado al doctor José A. López del Va-
lle, para que asista a lus funerales 
del general W. C. Gorgas, que se 
efectuarán en Nueva York, donde lle-
gará próximamente el cadáver . 
A s o c i a c i ó n 
AI Congreso 
y al Eiccütívo 
HABLAN IOS EMPLEADOS 
publicada en Gaceta extraordinaria i 
la ley de aumento de sueldos a los 
empleados, cumple a nuestro deber, 
en nombro y representación de \& 
Asociación Nacional de empleados d - l 
Tiles y en el propio, significar pú-¡ 
blicamente nuestro agradecimiento y j 
nuestra gratitud en primer lugar pa. I 
ra el señor Presidente de la Repúbll-j 
ca, que ha influido con todo su as. 
«endiente sobre el Congreso para que 
votara esa ley de beneficio a la fami-
lia del empleado público y ha sido el ¡ 
general Menocal, el que ha Indicado i 
«1 impuesto sobre el azúcar, que se. [ 
TÍ el primero en pagar por resultar j 
el primer productor del pa ís ; para él, I 
en Justa correspondencia, nuestra con-} 
sideración más distinguida, nuestros, 
•rotos agradecidos, por su felicidad y , 
por la dicha Inlnterrumpible de su 
hogar; y también nuestro reconocí- ' 
miento para el Presidente del Partido' 
Conservador que ha hecho este asunto j 
objeto de preferente atención y en el1 
Comité Ejecutivo de su Partido y en 
el Senado no ba cesado el señor Au-
relio Alvarez de activar la tramita-
ción de la ley hasta verla sanciona-
da; gratitud y afecto al Presidente del 
Senado doctor Ricardo Dolz, simpati-
zador del aumento y cortés amigo de 
los empleados en todas las ocasiones j 
reconocimiento al doctor Goüzalo Pé . 
rez, al señor García Osuna, al señor 
Juan Gualberto Gómez, al señor Juílo 
Castillo, al doctor Torrlente, al doctor 
Carnet, al doctor Porta, al general 
Rodríguez Fuentes, al señor Fernán-
dez Guevara, al señor Wlfredo Fer 
uández, al señor Manuel Suárez y al 
doctor Manuul María Coronado ponen-
tes estos dos de Hacienda, que prey-a-
raron Inteligentemente con los nuevos 
Impuestos el 'x l to de la ley en el Se-
nado; gratitud al señor Manuel RIvero 
incondicional amigo del empleado, al 
doctor Jones, al coronel Alberdl, al 
doctor Vidal Morales y al doctor Ma-
ra, y Artola, que aunque no querían 
impuestos, eran decididos partidarios 
del aumento del sueldo, gracias pues 
a todos los efiores Senadores por el 
beneficio Importante que en horas de 
angustia y estreches han hecho a la 
familia del empleado, y gracias muy 
sinceras y leal reconocimiento a los 
Representantes: Olonso Puig, F e r n á n . 
Jo Quiñones, Waldo Díaz y Octavio 
Zublzarreta, ponentes de distintas 
Proposiciones de ley en la Cámara, 
reconocimiento y gratitud para ellos 
y para el doctor Santiago Verdeja, pa-
ra el doctor Carlos Manuel de la Cruz 
Uder de la mayoría, para el doctor 
'ázquez Bello, líder de la minorí ' i . 
Porque ellos Influyeron en los respec-
"vos comités parlamentarlos para 
considerar urgente la discusión, S-MS. 
Pender los preceptos reglamentarios y , 
/otar pronto la ley do] senado slu en-1 
"¡uenda. Gracias al doctor VíllaV.n1 
veraa^er, a Azplazu, a Helíodorn Gil 
a Víctor Candía., a Collantes, a Emilio 
1^.5 ' a Jo8é Gon*ález, a Giménez i 
S i ' a âIlue, a Soto Iz . 
¿ S « ' a Oscar Soto, a Pepe Cano,! 
raíf a todoR los congresistas, libo-i 
esfnL- conserv8 dores, porque con el 
«stuerzo de todos, la ley de aumento 
" una realidad preciosa que provo. 
SnH?ixeXp^SI6n de «™titud dd la 
Asociación Nacional de Emplearlos 
S l V i ^ 6 del ^ t ^ 0 y Con., • ^ o Nadonul. 
A todos, nuestro reconocimiento RinJ 
w o v uueStrh gratitud. A todos nnes-
y r,-,Jí: y dlstíngulda considctacif.n 
'nuestro aprecio. 
^or la Asociación Naclonai. 
d r í / i 0T,r- Cartaña, P r e s i d e p * . 
S á L w J 6 2 ' Secretarlo; FrxacUco 
^ c o e r , beaetarlo General. 
de V l a n i i í e s 
Acuerdos tomados por la Ju^ta DI 
rectiva de la Asociación de Viajan cea 
el día 4* del corriente. 
Enviar una circular al Coraertlo 
Mayorista de la República invitándole 
a que cubra las plazas de viajante¿ 
solicitándolos directamente de la ou-
cledad en atención que acaba de 
aprobarse un Estado de Registro oe-
creto de conductas de los vidjanies 
asociados que abarca cuanto atañe a 
posición económica, estado civi l , con-
ducta comercial y social, capacidad 
para el desempeño de su cometido, el 
aprecio de que goce fama, casas en 
que haya trabajado, etc. etc., toüo lo 
cual servirá para que la Asociación 
pueda proponer y recomendar a los 
viajantes asociados. Y que se ha 
aprobado también un Estatuto sobie 
Registro de Informaciones Comcio'a-
les en beneficio exclusivo de los So-
cios Protectores y de Número; que 
contendrá los datos provechosos en 
lo que atañe a si tuación económica 
importancia de los negocios y cor« 
ducta Comercial y pública de cada 
firma mercantil registrada. Las iner-
tes de Información serán los pronlos 
"Socios en activo'', (de Número y 
Protectores.) 
Y confeccionar titulas de Socios 
Protoftores. en forma de diploma, pa-
ra donarlos a los mismos. 
C A M B I O S 
New Y~'V. cahle. 10O« 
Idem vista. 1|4 D. 
Londres, oable. 3.96. 
Londres, vista. 3.95. 
Londres. 6" dlv, 3.92. 
París, cabla 43. 
París, vista 42.3|4. 
Ma-drld, cable S2 1Í4 
MadHd. vista SI 71S. 
Hambnrtro. caMe. 11 114. 
Hamburgro, vista, 11. 
Zurieh, cable, 91. 
Znrich. vista. •.)() 314. 
MP-no c-̂ Me. 31 
Milano, vista, 31. 
Bélgica, cable 
Bélcica, vista, . . . 
C H O Q U E D E T R E N E S 
El sargento Paulet, desde Eu^nK-.i 
Jada, comunica que en la Estación 
del Ferrocarril de aquella loca l l i i 
chocaron dos trenes de carga, no ha 
hiendo ocurrido desgracia algiiT-^ 
E l ' A l f o n s o X l i r 
Probablemente Llegará el jueves 
Estas sen las noticias que tenemos 
calculando que por su marchi mpic-
rada como viaje de r rác t ica , haciendo 
escalas y c \más , no se da nar ' ia i-r». 
sa en arribar a nuestras playas, jHP'p 
todo llega y todo pasa coa veitiglnosa 
rapidez. 
L.i Pnrice^a sita en Compo a y 
J. SÜS Varia, con motivo ie •'¿n f<ius •) 
acontecimiento pone a la disposición 
le Irs bell i - , oi-jnitas resid i Í3 eu < 
t i c.ii'.ita! nf-ich sas sedas ie t ' '^^ c •-
Icr-.a i ' a l . i . PI- sugestiv-ib toi ' - ' . 
t>s. 
Para las fiestas del AJfonso X I I I 
raso espejo de doble ancho, organdí, 
c repé de la China, georgette, voal l i -
so y estampado, tules muy finos y va 
porosos, encajes que es lo más pro-
pio para la calurosa estación que 
atravesamos tules ligeros, muselinas 
y demás telas frescas y/ vaporosas, 
propias para los paseos, comidas y 
bailes que ce lebrarán en breve con 
motivo de la visita a Cuba del acora-
zado español Alfonso X I I I . La Prin-
cesa está muy satisfecha y se pro-
pone hechar la casa por la ventana; 
por eso ofrece a las damas un esplén-
dido surtido de telas y encajes de últi-
ma novedad. 
La Princesa, Compostela y Jnsúa 
María. 
26189 6, 7 y 8 JL 
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I Un futuro diario católico 
Con generosos donativos los católl . 
eos del Brasil van fomentando la Pren 
sa Católica para lo cual, rompiendo 
dificultades y malezas que suelen ea. 
torbar las obrias buenas, se han apre-
surado a suscribir más de $350.000 
p i 1 • nu . u;ión de un diario ne-
tamente católico. 
T R A J E S D E B A Ñ O 
M o d e l o s o r i g i n a l e s , e n c o l o r e s s u g e s t i v o s . 
n n c d ¡ = e > i & i _ o 
O A R O I A Y S I S T O . S . R A P A E L Y R . M . o f c L A D R A . 
Un canónigo, semador 
ÍJ1 partido republicano de Minas de-
signó para el cargo de senador del Es 
tado al señor Canónigo Juan Pío de 
Bouza Re í s . 
\ 
3IoTlmlento Católico 
Lo describe en los siguientes tér-
minos E l Bien Público, de Montevi 
deo: 
"Verdaderamente una atmósfera de 
fe se difunde en estos momentos por 
todo el Brasil En medio dé esta con-
fusión universal, sólo loa hombres 
religiosos son capaces de salvar del 
desastre a la sociedad. Los católicos! 
del Brasil no se duermen, sino que 
trabajan duro y firme, lo que no deja 
de ser una saludable y provechosa lee-, 
clón." 
Un gobernador modelo 
i 
No hay Joya ni posesión tan precia, 
da ni envidiada para un Estado como 
un gobernador honrado y cristiano-
Tal suerte le cupo a B*Ma para el 
buen gobierno y regimleilo del pue-
blo, por lo que todos los demás Es-
tados de la Federación Brasi leña lo 
tienen por dichoso y bienaventurado. 
El ejemplo que dló el doctor Sea-
bra durante los días de Semana San. 
ta, dejará memoria imperecedera en 
los habitantes de Bahía. Salió de no-
che el señor Gobernador del Estado, 
acompañado de sus doe hijos Carlos 
y Arturo, de su edecán el coronel 
Faria y de su secretario particular, y 
todos a pie, visitaron devotamente las 
principales iglesias, ofreciendo este 
público homenaje de adoración a 
Nuestro Señor Jesucristo. No contento 
con esto, el buen gobernador tomó 
parte en la procesión del Santo En-
tierro, que revistió una solemnidad 
desacostumbrada, con un batal lón de 
la fuerza mili tar del Estado que for-
maba la retaguardia una valla de ho-
nor. 
El concurso de los creyentes exce-
dió, según el testimonio de la Uniao, 
toda expectación, habiendo acudido, 
a ejemplo del Primer Magistrado, to-
das las familias 'lo 1? mejor sociedad. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
Oe la Vida C a t ó l i c a 
Congreso de Canto Gregoriano 
En los tres primeros días de Junio 
se celebró en Nueva York un Congre-
so Internacional de Canto Gregoriano 
En cada uno de los tres días se can. 
tó misa solemne por la mañana, y por 
la tarde hubo vísperas, también muy 
solemnes. E l primer Hía 3.500 niños 
de las escuelas parroquiales, asistidos 
por 75 seminaristas del seminarlo de 
San Bernardo, de la Diócesis de Ro. 
chester, cantaron la Misa de Angelis. 
Las vísperas de ese día las cantó un 
coro compuesto de seminaristas de 
BelE seminarios, asistidos ñor 2Ó0 
cantores escogidos de los cor¿6 de las 
Iglesias de Nueva York. Por la no-
che, dos abades benedictinos dieron 
una conferencia desarrollando dlferen 
tes aspectos del mismo asunto: "Idear? 
pontificias sobre la restauración del 
Canto Gregoriano". 
En la mañana del segundo dí:x se 
cantó una misa de réquiem por los di-
funtos de la guerra. El coro en esta 
ocasión estaba coiipuesto de l . 040 vo-
ces ,entre las cuales había 640 de ni-
ños . Las vísperas fueron cantadas 
por el mismo coro del primer d ía . 
Durante el día hubo una conferencia 
sobre el lugar que ocupa la l i turgia 
en la educación de los niños, y una 
discusión pública sobre las ventajas 
y desventajas que en distintas ciuda-
des se han notado en el uso del Can, 
to Gregoriano, especialmente cuando 
todos los fieles cantan los himnos. 
En el tercer día del Congreso, día 
de Corpus Christi, un coro de unas 
1-273 voces cantó la Misa de la San. 
t í s lma Virgen ^Cum Jubilo". Este 
coro estaba compuesto de seminaris-
tas y de religiosos, y 600 voces se. 
lectas de niños. Por la tarde hubo 
una exhibición de ornamentos góti-
cos. I 
La introducción del Canto Gregoria-
no ha parecido casi imposible en los 
coros de nuestros templos, por falta 
de conocimientos de la música, y tam-
bién por falta de gusto. Es de espe-
rar que uno de los frutos de este Con-
greso sea una mejor apreciación de 
la hermosura del Canto Gregoriano y 
mayor empeño de parte de los direc-
tores de coros en obedecer la orden 
de Roma. I 
E l P r e s í d e l e en favor do las 
Misiones 
R . I . P . 
Maflaua, miércoles, 7 del corriente, a las 9 de la mañana , se 
labrarán honras fúnebres en el templo de Belén, en sufragio del 
«Jiaa del señor 
R a f i n o M e n d i z a b a l B r í n g a s 
« I f a l l e c í en esta capital el 16 de junio del presente año. 
Su viuda e hija Invita n al acto y ruegan a sus amistades le 
encomienden en sus oración es. 
Habana, 6 de junio de i 920. 
N O T I R E S U S R O P A S V I E J A S 
H i g a q u e l u z c a n c o m o n u e v a s 
L o c o n s e g u i r á c o n u n p a q u e t e d e " D Y F O A M " 
d e 2 0 C e n t a v o s . 
E n a g u a s d e s e d a -a C e n t a v o 
B l u s a s d e S e d a & A c a d a u n a 
Tome una blus-x >ieja «le seda o cualquier otra blusi, una 
enasua o prenda, vieja <íe vestir, y t íñala c^n "líytoam" a me-
nos de un centavo <le costo. 
25192 
E L 4*DYFOA5^, es un jabón que ü ñ e Instantáneamente al mismo tiempo que lava, toda clase de seda, 
crepé da Chine, crepé Georgette, tejidos de lana, de algodón, géneros blancos, de hilo 
tejidos de mezcla, etc. 
Elr "DYEOAJtt" es un jabón de teñir para uso casero en la forma más sencilla, que en pocos minu-
to.- har* luc i r como nueva cualquiera de sus ropas. Los colores son absolutamente 
fijos. 
E L ^DYEGAíT' tifie blusas, ropa blanca, trajes, cortinas, tricotas, corsés, cubrecorsés, guantes, ve-
los, trajes de verano, camisas de seda para hombre, ropas de criatura, calcetería, cue-
llos, ropa Interior, enaguas y toda clase de sedas, rasos, tejidos de lana, franelas, mu-
selinas, tejidos de algodón, de hilo y de mezcla o cualquiera otro ar t ículo que sea po-
sibla teñir , sin frotar, manchar o romper la prenda. 
EL "DYEGAM* le permi t i rá , teñir a su gusto cualquiera de sus ropas, mediante la ayuda de 14 her-
mosos colores fijos, con los que puede obtenerse cosa de 50 diferentes matices. 
EL **DrFOAJP* puede usarse como el jabón común y tiñe sus ropas del color deseado en pocos mi-
nutos. Un paquete de 20 centavos, t iñe como 15 blosas. 
EL •DirOAM'» en los Estados Unidos, se vende al menudeo a 15 centavos el paquete. En todos los 
otros países a 20 centavos. 
E L •'DTFOAittr no daña las telaa 
más finas, ni mancha 
las manos. 
E L ^DHFCAJT» es el ar t ículo de 20 
centavos más popu-
lar y de mayor venta en todo el mun-
do, se hace de los catorce hermosos 
colores: 
Para los Misioneros Franciscanos 
que evangelizan a los Indios Mundu-
rucús , que viven a orillas del Tapa-
jós, promeiió el doctor Epitacio Pes-
soa, Presidente de la República, san-
cionar una subvención tan pronto co-
m^ el Congreso la haya aprobado. 
Conocido es el interés que Su Exce-
lencia tiene por las Miriiones Católi-
cas, pues, siendo ministro del Gobier-
no de Campos Salles, remidió a los 
Frailes Menores 50 contos para la 
evangellzación de los Indios. 
Ya ven los que quieren hacer apa-
recer la religión católica como pro-
picia de un estado o nación, que ésta 
es universal, y br i l la en toda la re-
dondez de la tierra. 
UN CATOLICO. 
L a " M o d e r n a 
P o e s í a * ' 
















Con los colores anteriores se puede 
reproducir el de cualquier prenda de 
vestir. 
Bemlta sn Importe 
y »« le mandará gratis por corre© 
a sa casa. 
P R E C I O S 
Una docena Jabones Dyfoam— 
Una gruesa Jabones Dyfoam _ 
Cinco ¿ruesaí Jubones Dyfoam. 
Diez gruesas Jabones Dyfoam 
f 1-65 
% 17-40 menos VS% 
-% 17-40 menos 10 menos 12% 
J 17-40 menos 10 menos 15% 
D e p ó s i t o G e n e r a l : R I C L A 9 9 , H a b a n a 
Nueva Remesa de Libros en "La 
Moderna Poes ía" : 
P. J. Bosc. Terapéut ica clínica In-
fantil . Nueva edición. $3.00 
Félix Cardellach. —Fllosorfa ae las 
estructuras. Filiación de las formas 
resistentes empleadas en la Arqui-
tectura his tórica y moderna sintesiá 
de sus procedimientos verificados.— 
Origen planteo y generalizadon de 
los principios estructuralep, reflev 
ciones conducentes a la obteuciói. de 
los principios estructurales, reíiec-
ciones conducentes a la obtención de 
nuevas estructuras, 
Guillermo Grluel l . El modo de ha-
car fortuna. Orientación científica de 
actualidad, $1.25 
Amalla D . Soler. Fragmentos de las 
Memorias del Padre Carman. Comuni-
caciones obtenidas por el mtuiu"! 
parlante del centro espiritista, $1.00 
Waldo P. Warren. La ciencia de 1J-
negocios. Pasatiempos de un comer-
ciante. $1.75 
Pió Marforl. Tratado de Farmaco-
logía y te rapéut ica toxicoloaia y lar-
macognesia, $5.50 
Berkeley y Bonney. Tratado do 
Obstetricia de urgencia. $7.00 
D. Ventallo. Especialidades farma-
céuticas extranjeras. Su preparac*üu 
y composición, colección de d lc t áax -
nes y análisis, $.3.50 
Dr. Ostwald. Química Inorgánica 
fundamental y descriptiva, versión 
española sobre la 3a edición aleu.?.-
na, $6.00 
P. Güiras . La ciencia de trIui.L*. y 
de vivir desarrolltda en ejemplos. 
O. D . Chwolson. Tratado de Físl 
ca, traducción de J. B . Aguilar, ^l.oO 
Francisco Barado. Nuestros aolua-
dos. Narraciones y episodios la vida 
mili tar en España, $3.00 
D e í P u e r t o 
E L CHUCERO ITALIANO «BOMA* 
PUEDE QUE VENGA A LA HABA. 
N A . — E L "LEON X I I P V - LOS 
BARCOS LLEGADOS HOY. 
E L "LEON X I I I " 
Procedente de Barcelona. Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias y Puerto Ri -
co ha llegado el vapor español León 
1 X I I I que trajo carga ganeral y 660 
pasajeros. 
| NOTICIAS D E L "ALFONSO X I I I " 
Según datos suministrados por la 
oficialidad del León X I I I el acoraza-
do español se demoró en Canarias 
porque estaba esperando al crucero 
i t a l i a r ^ . "Roma" que so encuentra 
vissltando las aguas españolas y 
que vendrá también a la Habana y 
Puerto Rico, si no ha recibido con. 
traorden. 
Tcdos los oficiales del León X I I I 
j es tán conteste» ©n que el Alfonso 
| X I I I debe de llegar a la Habana del 
7 al 8 del corriente. 
•: I 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros lelgados en el 
León X I I I figuran el ministro de l u -
: glaterra en la Argentina señor Heu-
| ry C. Schuchu, el Vicecónsul de Es-
, paña en la Habana señor Francisco 
I Javier Marcos, el Comandante, de in -
I genieros del Ejército de los Estadoa 
' Unidos, Mr. Lamr C. Sanford, los se-
ñores Raymon Mayer, Carlos de Pas-
tor y señora, y su señora madre, |e-
ñora Nieves Llorens; Monserrat t o -
lotqul, bailarina española conocica 
por el apodo de "Minerva". 
José Fernández, Luis Arlsteguí, 
Santiago Concepción, Felipe Simón, 
Basilio Alvarez y señora, Luciano Ro-
dríguez, Amparo Pérez , Juan Gr^-
mer, Juan Parrado y familia, Agus-
tín del Valle y familia, María G. da 
Alvarez e hija, Carmen de la Torre o 
. hijo, Carmen Cajón e hijo, María 
] Pompilio, Lorenzo Avila . Ricardo 
García, José Plores, Secuncüno Ver-
ne, Enrique Salazar, Wenceslao Ro-
may, Rafael Morales y familia, A n . 
drés Silva, Manuel Martínez P^rez y 
otros. 
ARTISTAS DE TRANSITO 
De t ráns i to para Centro América 
van las compañías de Modesto Cid 
para Colombia y la que dirige el se-
ñor D^río Retrepo que se dirige a 
Sabanilla. ^ j j 
EL "?áETAPAN*' 
De New Orle-dus llegó el vapor 
americano Metapan que trajo 37 pa-
sajeros para la Habana y 6 de t rán-
sito para Colón. 
Llegaron en este vapor les señores 
Roberto Gutin y familia, Angel Ro-
I drigo, Ruperto Varaderford y íami-
I lia, Eduardo Menéndez, Rafael Pa-
lacio, Wil l iam Córdova, Bernardo 
Izaguirre y otros. 
I 
E L "PARISMINA"* 
De Colón llegó este vapor ameri-
cano que trajo 97 pasajeros, de ellos 
casi todos Inmigrantes jamaiquinos. 
E L MASCOTTE 
Procedente de ampa y Key West 
ha llegado el vapor amer;cano Masco. 
Ite que trajo carga general y 97' pa-
sajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Andrés Beiro y familia, Han-'et S. 
Woolf y familia, Juan A. García, Car-
los Alvarez, Antonio Oviedo, Luis O. 
Sotelo, Félix Robles, Isabel Valiente, 
Reglno le Armas y señora y otros. 
EL JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. P rrot, ha l le-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L ALBERTO 
El bergant ín español ' '^ 'berto" ha 
llegado del puerto de Paisajes, Espa-
ña , en lastre. 
E L WILKNEY 
El vapor americano Wllkney ha He" 
gado a este puerto esta mañana . 
L A CUESTION DE LAS HUELGAS 
1 Hoy ha regresado de Santiago de 
Cuba el leader obrero delegado de Ion 
Mariíieros, Fogoneros y Similares se-
ñor Arevalo, que estuvo en aquel puer-
to tratando de solucionar el conflicto 
1 planteado entre la tr ipulación de trea 
barcos y un oficial de uno de ellos. 
Las otras huelgas están para solu-
cionarse de un momento a otro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
l LA MARINA 
1 
G R A N C O C K T A I L D E M O D A 
" C R E M E D E V Í E 
M é z c l e s e : 
3 p a r t e s ' u C r é m e á e Vie*1 
2 p a r t e s G i n e b r a 
1 p a r t e A p r i c o t B r a n d y . 
E s e l ú n i c o q u e t o m a n l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o . 
P í d a l o e n t o d o s l o s C a f é s y 
R e s t a u r a n t . 
st-a 
J u l i o 6 d e 1 9 2 0 D I A R l O m i A l A R l N - A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
J e r e z " A L C A Z A R " C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . Oficios 64. habana. 
A l o s C o n s t r u c t o r e s 
y P r o p i e t a r i o s 
E s o del calor que, s e g ú n mi buen 
unlgo J o s é Bander i l la , es algo que 
le pone un par de idem a cualquiera, 
nos tiene casi tan preocupados como 
la llegada del Alfonso X I I I . 
E l vapor, e l acorazado, l l e g a r á y 
se m a r c h a r á . 
Pero el calor, ¡ a y ! , ese parece que 
le ha tomado gusto a la Habana, y 
no se va. 
D e s p u é s de todo e s t á en lo suyo: y 
s i el sol no p icara hoy, m á s que nun. 
ca, h a r í a un papel r id í cu lo . 
Afortunadamente llega l a noche y 
con el la una serie de reuniones a l 
aire libre que son muy interesan, 
tes. 
— ¿ Q u é programa hay para esta no-
c h e s — p r e g u n t ó don Marcelo V i r u t a 
al l legar a casa, y quitarse todo lo 
puesto y ponerse un pijama que tiene 
unas listas que, por lo anchas, pa-
recen las de la n ó m i n a de cualquier 
oficina públ ica . 
—Pues han dicho las de B e r r u -
ga, que tienen t r e s . . . 
—¿vTres berrugas? 
—No: tres discos nuevos, y que 
esta noche los p o n d r á n . 
— ¡ G r a c i a s a Dios! Y a me s a b í a de 
memoria el repertorio: cada noche 
lo mismo. 
—Pues hoy h a b r á v a r i a c i ó n . 
— ¡ O j a l á l a hubiese en nuestra co-
mida! ¿ C u á n d o h a b r á un disco nue-
vo? 
— ¿ T ú sabes a c ó m o e s t á n las p a , 
pas? 
— i L o s papazos s é a como e s t á n ! 
Don Marcelo se desviste, y so en-
funda en el elegante payama regalo 
de un chofer a quien le s a c ó un t í t u -
lo sin p r e p a r a c i ó n previa porque, lo 
que dice é l , ¡ p a r a algo tiene uno in -
fluencia! 
Come lo que le dan. Y luego ¡ a 
resp irar ! en la azotea que es, en esas 
noches ardientes, e l punto de r e u n i ó n 
de todos los vecinos y vecinas. 
— Y a s é , s e ñ o r Berruga , que esta 
noche nos pone usted tres discos 
nuevos. 
— H a y que "vaTear**. 
— Y d í g a l o : en l a "vareac lón' ' e s t á 
el gusto. A mí y a me cansa eso del 
Alfonso X I I I , que nos tiene un t r l -
jnestre esperando. • . 
—Pero ¡qué fiestas, ¿ e h ? ! 
— S í . 
— L o ú n i c o sensible es no saber l a 
fecha fija de l a l legada: porque, f i -
g ú r e s e usted, como que el santo de 
mi mujer cae precisamente el jue-
ves . . . L a ' ' so lrée" que tenemos en 
proyecto peligra. 
— ¿ P o r q u é ? 1 
—Pues f i g ú r e s e , con los compromi-
sos que uno t i e n e . . . R e c e p c i ó n , con-
cierto a l aire libre, ver pasear a los 
marineros en a u t o m o v i l í s t i c a c a r a , 
vana, e t cé t era , e t c é t e r a . . . no ten-
dremos tiempo para nada ni para 
obsequiar a nuestras amistades, aquí , 
en este p a r a í s o . ' , porque ¿ v e r d a d 
que hay fresco? / 
— ¡ Y a lo creo! ¿Y los discos? 
—Ahora . 
Y se a r m a : se a r m a el concierto a l 
aire libre en plena azotea, pleno pa-
yama, y plena bata vaporosa. Pero 
como que el clasicismo cansa.pronto 
la juventud rechaza finalmente a C a -
<,ruso, en disco, y pide un dan-
' z ó n y luego otro. Y baila la 
juventud; que el reposo, el f o n ó -
grafo, la, juventud y el fresc-.i de una 
azotea son incompatibles. 
¡ A h , noches completamente caligi-
nosas, q u é encanto el vuestro! 
Y o no os canto porque tampoco 
tengo voz, y porque y a estoy cansa , 
do de cantar y de o ír cantar a , fan-
ta cosa que molesta: pero os com. 
prendo. 
Sois, en 1<? azotea; a'go m a g n í f i -
co. Sois í i igo id í l i co con refresco de 
n i r a n j a exprimido a man'»: -ion m ú -
sica de fonógrafo , una de las en-1 
cantadoras sorpresas de lo nuevo i 
j orque os l^ace oir l a ' a lo que es 
viejo y> por .-índe. avenado: y por 
í a nocturnidad que invita ¡i l a ale . 
\ o s í a . . . 
Que vaya quien quiera a l Gran C a -
sino de Marianao. A l l í hay fresco, 
lujo, comida, baile y otras cosas de ¡ 
menor c u a n t í a . . . E n la azotea h a y , 
fresco t a m b i é n , cuando lo hay: y 
hay refresco famil iar, y murmura-
c i ó n , y j u e g o . . . de palabras y de fo-
n ó g r a f o s que hace jugar las armas 
de T e r p s í c o r e . 
Don Marcelo V i r u t a es un hombre: 
las de Berruga son la Providencia 
de los vecinos porque entre otras co-
sas, buenas todas, tienen f o n ó g r a f o 
fusilable como todos, y dan "solre-
ses" a l aire libre, s in etiqueta, a la 
pata . la l l ana y e c o n ó m i c a s . . . 
L á s t i m a que coincida la l legada del 
Alfonso X I I I con el santo p a t r o n í m i -
co en absoluto de la s e ñ o r a de B e -
r r u g a porque le e s t r o p e a r á la "sol-
r é e " que tiene en p r o y e c t o . . . 
Con permiso; me voy a l a ducha. 
Y luego v e r é a mis e n t r a ñ a b l e s ami-
gas las de Mangoverde porque me 
tienen anunciada una sorpresa con 
.motivo del acorazado. 
¿Qué s e r á 
Sigamos en l a Incertldumbre. 
¡Es tan dulce s o ñ a r ! 
E n r i q u e C O L L . 
Habiendo entrado en Puerto el pailebot español 
"Asunción Ferrer," con un iinpo>tante cargamento de 
ladrillos marca "Gerona," el más solicitado para pavi-
mentación de azoteas, se detalla, mientras dure la des-
carga, a $80 el millar. 
Para más informes. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f l i e g o s , 9 , 11 y 1 3 . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
P r e g u n t a s y 
R e s p u e s t a s 
JUartin .R .—El ideal que persegui-
mos todos los seres humanos es un 
deseo Inextinguible de emociones, el 
,ansla de una continua r e n o v a c i ó n en 
las impresiones gratas del a lma . 
Nuestro e s p í r i t u se afana por mo-
verse, agitarse, permanecer en una 
t e n s i ó n y v i b r a c i ó n incesantes. L a 
m a y o r í a , l a menos preparada intelcc;-
tualmente, gusta de las emociones 
del sport, del juego, del alcoholismo, 
de los vlajies, de fiestas, aniversarios, 
teatros, etc.; es decir: solo se dis-
traen y recrean f uera de su casa o 
trayendo a s u casa la sociedad, por-
que no saben estar solos, no sienten 
el dulce calor del hogar y la familia, 
y buscan el trato social , aun a pe^ar 
de los disgustos y envidias que l a vi-
da social proporciona. Otros h^y 
que l levan un mundo en s u cabeza y 
saben v iv ir consigo mismos, y gozan 
en l a soledad, sino siempre, al menos 
en las mejores horas de su v ida . E s -
tudian, Jeen, escriben, componen ver-
sos, m ú s i c a y filosofan sobre el es-
p e c t á c u l o del mundo y sobre los des-
tinos de l a cr iatura. B u s c a n las 
emociones en lo profundo, en lo íntl 
mo, en lo ideal de l a v ida . Y estos 
grandes e s p í r i t u s son los que hacen 
progresar la humanidad y l a provetu 
de todos esos adelantos y maravi l las 
de la c i v i l i z a c i ó n . Y as í todos goza-
mos un puco en medio del nuestras 
penas; porque todos sentimos en el 
Jatir de nuestro c o r a z ó n el placer 
intermitente de las emociones. EH que 
no encuentra medios de emocionarse, 
de expansionarse moral o materia l -
mente, es el disgustado de la vida, el 
n e u r a s t é n i c o , el pesimista que abo-
rrece el mundo y acaba en el suicidio. 
Y de todas las emociones que encan-
tan la vida, las m á s puras, las que no 
fatigan ni aburren en ninguna edad, 
son las emociones espirituales, el 
amor a l prój imo , la c o n t e m p l a c i ó n de 
Dios, el estudio de la naturaleza, el 
misticismo de las cosas grandes y 
sublimes. 
U n lector.—Los editoriales del 
D I A R I O D E L A M A R I N A los escr i -
ben varios relactores; L a P r e n s a iu 
hace nuestro querido c o m p a ñ e r o el 
Ldo . Lorenzo F r a u M a r s a l . — E l libro 
"Bellezas del Quijote" por P. Gira i t , 
se vende a peso y medio en Corrales 
141. 
J o s é Antelo.—Verdad es que 1̂ dia 
oficial empieza d e s p u é s de las doce 
de la noche y acaba a l t r a n s c u r r ü 
las 24 horas siguientes. Se l lama día 
ese completo de horas, o sea e l tiem-
po que tarda l a T i e r r a en girai en 
torno de s í misma. Mas, para dar los 
buenos d ía s y las buenas noches no 
M I R A . B I ^ T C ; b E J A T E M : ^ Ü E H T A S Y h A F Í E 
CMmC P E R A L T A -
¿ASA M.PERHAN£E:Z. ¿Í*- RA-¿ÜBAHA 
Enterramientos del dia 4 á e Ja l lo 
de 1920 
Manuel Iglesias, E s p a ñ a , 45 a ñ o s . 
| L a B e n é f i c a , tuberculosis; S E . 20, 
h i l era 27, fosa 5. 
Catalino O r d ó ñ e z , Cuba , 42 a ñ o s , 
Manrique 57, c í f i l l s ; S E , 20, h i l era 
27, fosa 6. 
David "Walker, Holanda, 32 a ñ o s , 
hospital L a s Animas , grlppe; S E . 20, 
h i l e r a 27, fosa 7. 
E s c o l á s t i c a D u e ñ a s , Cuba, 70 a ñ o s . 
A r m a s 26, arterio esclerosis; S E . 20, 
h ü e r a 27, fosa 8. 
J e s ú s F e r n á n d e z , E s p a ñ a , 19 a ñ o s , 
Hospita l Calixto Garc ía , fiebre tifoi-
dea; S E . 20, h i l e ra 27, fosa 9. 
Franc i sco Ojeda, E s p a ñ a , 45 a ñ o s , 
L a Trop ica l , Puentes Grandes, eu'"'--
medad del c o r a z ó n ; S E . 20, h i k r a 27 
fosa 10. 
Hortensia G o n z á l e z , Cuba, 28 a ñ o s , 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a s in n ü m e r o , 
tuberculosis; S E . 20, h i lera .7, lo-
s a 11. 1 
A n d r é s D íaz , E s p a ñ a , 28 a ñ o s , L a 
B e n é f i c a , homicidio por Instrumento 
Merced 55, atrepsia; S E . 3 ded campo 
c o m ú n , h i l era 5, fosa 21. 
Ber ta H e r n á n d e z , Cuba, seis meóea 
Soledad 15, enteritis; S E . 3 del cam-
po c o m ú n , h i lera 5, fosa 22. 
C o n c e p c i ó n Pereda, Cuba, 4 a ñ o . 
Concha y V e l á z q u e z , i n f e c c i ó n intes-
t ina l ; S E . 3 del campo c o m ú n , h i l e ;a 
6 fosa 1. 
Mar ía M . F e r n á n d e z , Cuba, once 
d í a s . Inquisidor 8, gostrocolltis; d B . 
3, campo c o m ú n , "hilera 6, fosa 2 . 
María García , Cuba, seis meses, Cft-
r r o 627, enteritis; S E . 3 del campo 
c o m ú n , h i l era 6, fosa 3. 
Josefa López , Cuba, 18 mesea. Z a -
pata 1, i n f e c c i ó n intestinal; 535. 3 
del campo c o m ú n , h i l era 6 fosa 4. 
Ale jandr ina M a r t í n e z , Cuba, 14 me-
ses. Enamorados 17, eclampsia infan-
t i l ; S E . 9, campo c o m ú n , hi lera i , 
fosa 23, primero. 
Manuel Caminí , Cuba, cinco d í a s , 
Oqnendo 5, n e u m o n í a ; S E . 9, campo 
c o m ú n , h i l era 10, fosa 23, segundo. 
Fernando Casa l Cuba, 33 d ías , San 
Pablo 4, debilidad c o n g é n l t a ; S E . 9, 
pór foro cortante; S E . 20, h i lera i>7,; campo c o m ú n , h i l era 10, fosa 24, pr i -
foea 12. j mero . 
Antonio G o n z á l e z , Cuba, 34 a ñ o s , j Agustina R o d r í g u e z , E s p a ñ a , de 40 
Hospital de Emergencias , ú l c e r a del a ñ o s . Hospital Calixto García , cnterl 
e s t ó m a g o ; S E . 20, h i lera 27, fosa 
R i t a Salgado, Cuba, 74 a ñ o s . R e -
forma y Arango, embolia; S E . 20, h i -
lera 27, fosa 14. 
Adela Ros, Cuba, 8 a ñ o s , Concep-
c i ó n 175, enferm^edad del c o r a z ó n ; 
S E . 20, h i lera 28, fosa 1-
Emi l io Bachi l ler , Cuba, 2 a ñ o s , Mer-
ced 108, atrepsia; S E . 3 del campo gundo. 
c o m ú n , h i l era 5, fosa 19. Total 
J u a n Serverq* Cuba, aietje mests , | — — 
San Pablo 4, enteritis; S E . 3, campo 
c o m ú n , h i lera 5, fosa 20. 
Fernando R . S u á r e z , Cuba, un mes», 
t i s ; S E . 5, campo c o m ú n , h i l e ia 13, 
fosa 11 segundo. 
T o m á s Recintas, Cuba, 91 aho3, C á -
áiz 82, cardio esclerosis; S E . 5 cam-
po c o m ú n , h i lera 13, fosa 12, primero. 
J o s é F e r n á n d e z , Cuba, 39 a ñ c s , Hoa 
pital Calxto García , miel it is; F E 5, 
campo c o m ú n , hi lera 13, fosa 12, So 
25. 
i hay que andar con ese r igor do pre-
' c i s i ó n m a t e m á t i c a Se dan las bue-
nas noches desde que oscurece 1 asta 
que amanece, los buenos d ía s per la 
m a ñ a n a hasta r e s p u é s de medio d í a ; 
y las buenas tardes desde el meciio 
dia a l a puesta del so l . 
U n a lectora.—No encuentro en ei 
almanaque a Santa L e í d a , — L e i i a es 
el 22 de Marzo. 
Porfiada.— E l general Marcelo ^VÍ-
c á r r a g a m u r i ó hace tiemppo. 
U n s n s c r l t o r . — L a que fué R e i n a 
dei C a r n a v a l hace tres o cuatro a ñ o s 
se l l ama A u r o r a R i v e r o l . 
No s é el otro apellido. 
U n estudiante.—Las diez giruudu 
obras maestras de l a l i teratura uni -
versal a mi juicio o .n la? s igulentM. 
que cko por orden cronológiCK: 
L a I l iada , de H o r n e r j . 
L a Ene ida , de V irg i l i o . 
Los Evangel ios . Nuevo T ÍS : » aey . \r 
L a D iv ina Comedia, del Dan,* . 
Orlando Fur ioso , de Ariosto. 
E l Quijote, de Cervantes . 
Los dramas de Sakespeare. 
Los dramas de Calderón . 
L o s Cuentoti. de V o í t a i r e . 
E l Fausto , de Goethe. 
E s t e ú l t i m o , a mi juicio, supera a 
todos. No se ha escrito una s í n t e s i s 
m á s completa y acabada de la H u b a -
nidad n i m á s bellamente escrita. 
U n suscr i tor .—Es muy part icular 
y sugestiva l a novela titulada ' H a m -
bre'' del autor escandinavo K u n t 
Hamsun, que acaba de ser agra'.'ado 
con el premio Nobel. E s t a novela es 
tá muy bien traducida a l c a s t c i i ü n u ; 
puede adquirirse en l a HbrerLí .le 
jAlbe la , B e l a s c o a í n 32, junto a S i n 
R a f a e l . T a m b i é n han recibido l a 
| nueva obra de E z a de Queiroz, 'Notas 
i Contemporáneas" ' . 
Edimamnndo.— E l mayor edificio 
I del mundo dicen que es el monaste-
rio del E s c o r i a l . 
B . Cas te le iro .—La semana Inglesa 
i se compone de 44 horas de trabajo, 
j ocho cada dia hábi l , menos el s á b a d o 
i que son cuatro horas 
U n snscriptor.— don Leonardo A l -
¡ varez es el jefe del reparto de hielo 
en los establecimientos y casas par-
t iculars de l a Habana. E s hombre 
franco, inteligente y cumplidor con 
todo el mundo, porque procura l a 
mayor exactitud y equidad en ei ser-
vicio. A d e m á s es un joven de tralo 
agradable y s i m p á t i c o . 
1 J . R r — L a segunda g u e r r a car l i s ta 
I e m p e z ó en 1872 
I E , A . 8 . — E l Congreso de Juventu-
: des Lat ino-Amer icanas , l e í que debía 
j celebrarse en Mayo de este a ñ o ; pc-
| ro parece que se a p l a z ó , y a ú n no se 
I h a fijado el dia de s u apertura. 
U n snscriptor.— Ea lugar que l l a -
m a n Trfecornia era antee una f inca 
perteneciente a u n s e ñ o r v i z c a í n o cu-
yo apellido era T i s c o r n l a 
J . R í o s — E s una forma de elipsis 
algo chabacana, eso de decir: "el c r i -
men de l a cal le t a l " en lugar de "el 
cr imen cometido en l a cal le tal''. Y a 
Y a se salbe que u n a cal le o una casa 
no pueden cometer c r í m e n e s ; y va l i -
dos de que no puede haber e q u í v o c o , 
sueltan l a frase e l í p t i c a por amor a 
la brevedad. Otros v a n m á s lejos y 
escriben "el cr imen de San I s idro 
y hacen cr iminal a un santo, lo cua l 
es el colmo de l a i rreverenc ia . Dicen 
que se hab la a s í para ahorrar pa la -
bras y expresar m á s r á p i d a m e n t e las 
cosas. L a I n f o r m a c i ó n moderna tiene 
que aprovechar minutos y segundos 
en la n a r r a c i ó n de los hechos. Vo 
creo que es por u n a r a z ó n contrar ia : 
el exceso de pormenores banales y 
difusos con que se recarga las noti-
cias obligan al narrador a abreviar 
los t í t u l o s . A d e m á s , para que estos 
quepan en letras gordas, preciso es-
ta s u p r e s i ó n de palabras d e t e r m i n a ü -
vas o explicativas, faltando a l a gra-
m á t i c a . E s t a es u n a de las causas 
de que se escriban los membretes en 
forma Irracional y grotesca. 
Regreso de un Comi-
sionado de las Nor-
males . 
£ 1 D r . R a m i r o Mafiallch r e n d i r á un 
informe a l Departamente de í n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Terminado el a ñ o escolar ha r---te-
gado de su viaje a los Estados Uni-
dos el Profesor de l a E s c u e l a N o i m a l 
para Maestros de la H a b a n a D r . R a -
miro M a ñ a l i c h y C a n t á n , que fu^, pen-
sionado por dicho Centro docente pa-
r a hacer estudios acerca de la eose-
ñanzp. de l a G e o g r a f í a , H i s t o r i a y 
Cív ica , as ignatura que explica el 
Dr. M a ñ a l i c h a los normalistas hnba-
neros 
E m b a r c ó el I lustre pedagogo cu-
bano para el Norte en Junio del a ñ o 
pasado y durante su permanencia en 
l a vecina gran R e p ú b l i c a estuvo en 
r e l a c i ó n directa y constante con las 
siguientes instituciones: T h e Coiic¿5« 
of the Ci ty of New Y o r k . 
Department of History, and Goo 
graphy. State B o a r d of E d u c a r o n . 
Seate Capital Dower D e i a v u r e ' 
State of Marydand, Department of 
Educat lon ; Superintendenl o í í i c h c d s 
Newark, NN. J . : State Normal i&>r(»*d 
Harr i son lenrg; B a r n a r d Coíle6'c Co-
lumbia Univers l ty N. Y o r k ; i n d e ^ J i -
dent School D i s t r ia Des Moines ÍOVÍB; 
Depart of Educat lon T U Í City o í New 
Y o r k ; State Board of E i a c d t l . m R l i h -
mond irg ln ia ; Indiana Sate School; 
California, State Normal Schood; J . 
M. Bound P r e s , State Normal Sohood; 
Jempe Normal School of Arizona, 
Jempe A r i z o n a ; Narthern I l l inois 
State normal School. 
State Teaders College, Cedar T a l l s , 
l o w a ; T h e Univers l ty of tre State or 
N. Y o r k Albany y Departement ol 
the interior B u r e a n of Educat lon , en. 
tre otros 
E n todos estos centros tuvo el Dr . 
M a ñ a l i c h excelente acogida recibien-
do para fus Investigaciones y traba-
jos toda suerte de facilidades y en-
contrando en todos las mayores aten-
ciones. 
L a tarea del D r . M a ñ a l i c h h a sido 
no poco compleja, p a r a poder cum-
plir el programa de trabajo que se 
dictó a l aceptar este viaje de pertec-
cionamiento que pronto h a b r á de ce-
der sus berreficáos a la e n s e ñ a n z a 
profesional que rea l iza en nuestra 
pr imera E s c u e l a N o r m a l . 
H a dedicado el D r M a ñ a l i c h espe-
cial a t e n c i ó n a la e n s e ñ a n z a de la 
Cív ica , estudiando las nuevas orien-
taciones que se han dado a esta ma-
teria, por entender que ese es el pro-
blema vital de ahora, siguiendo en 
sus, trabajos las Inspiraciones del 
gran especialifeta en E d u c a c i ó n Cívi-
ca Mr. Dunn y los Profesores Mr. R . 
W. Hatch , H i l l y otros. 
L a c r i s t a l i z a c i ó n d i d á c t i c a de esta 
labor l a o f r e c e r á pronto el D r . Ma-
ñ a l i c h en dos libros que tiene en pr^-
I p a r a c l ó n , uno acerca del d«o 
de la Cív ica en los Estados S1" 
otro que se t i t u l a r á " L a K-,, ^ í 
011» 
v i c a 
De sus trabajos detallados v 
pletos redac tará un informe el H ^ 
M a ñ a l i c h que o f r e c e r á al n ^ 
m e n t ó de I n s t r u c c i ó n Pública!ePart4, 
P a r a coperar a la obra de 
s i ó n normalista, iniciada aquí eíttl1, 
curso actual , el Dr . Mañal ich ú 
r á en breve algunas confereií.'" 
utilizando entonces parte del ' 
r i a l de e n s e ñ a n z a que para la R31^ 
l a Normal ha preparado en el í ^ " 
Damos al distinguido pj. °ní 
nuestra cordial bienvenida y ie f0r 
citamos por s u notable labor iit 
do sincero encomio 
¿ m á m e n t e ejecutada, con brlll^w. 
«aflroB y otras piedras predosa». 
tentamos variado surtido 
R E L O J E S 
á o pulsera con cinta do seda, ea 0r| 
y diamantes, y ¿n platino y brllkj, 
les. Surtido en oro y plata de holji, 
Uo o con correa, para caballero 
MUEBLES 
úe cedro y de caoba con marqueterli 
7 bronce, para sala, comedor y tw* 
i o . 
B e l i a m o n d e f C í a . 
O B R A P I A , 103-.% X P L A C I D O ( » 
tes X Í V T W W ) , i í ; , _ T E L ^-3650. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA fcí 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
E L V A L O R & 
M í D E L A S A L U D 
no Uega a apre-
ciarse hasta que se 
pierde» Acuérdese 
de que s i e m p r e 
es oportuno limpiar 
el aparato digestivo 
y tonificarlo, para que cumpla de modo regular 
y perfecto sus funciones» 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
están siempre indicadas porque son lazantes 
y tónicas» 
S S f Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltwa de 
color amarillo. Coalqtíier otra envasada 
en distinta forma no es de nuestra fabrica-
ción. Insista y le darán las legítimas. 
WRIGHT'S INDIAN VEGETABLE P I L I CO., INC. 
3 7 2 5 P e a r l S t r e e t , N . Y . , E . U . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
^TATATÁTATATATATATÁTÁTAT1TATA> 
P A R A 
P A Ñ O S 
T E J I A O S 
" E L D A N D Y " 
A G U A C A T E , 47. 
P é r e z , S u á r e z y Cía, 
R O B O S 
Juan Conejo H e r n á n d e z , vecino de 
la f inca la "Jul ia" en la d é c i m a es-
t a c i ó n de P o l i c í a d e n u n c i ó que a l r e -
gresar a su domicilio o b s e r v ó que 
sus muebles se encontraban en des-
orden f a l t á n d o l e de los mismos v r e n . 
das y ropas de vestir y objetos, to-
do lo cual aprecia en $60. 
E n l a quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a se 
p r e s e n t ó el doctor G. A. Becker veci -
no de l a calle de Enr ique Vll luendaa 
n ú m e r o 94, altos denunciando que 
por la m a ñ a n a a l levantarse n o t ó 
que habían desaparecido sus ropas 
de vestir fa l tándo le $17 un reloj y 
una cadena y otras prendas que a l -
canzan un valor en conjunto de $400. 
A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a 
Acabamos de Inaugurar ^nuestro a e r ó d r o m o y hangares** tn los terrenos de Oolnmbla. 
Invitamos a l p ú b l i c o en general a qne visite este centro de a v i a c i ó n donde se p o d r á n admirar los 
aparatos m á s modernos * 1 mnndo, entre ellos los famosos **t^ollaths,' de capacidad p a r a quince pasajeros 
qne en breve I n a u g u r a r á n l a l í n e a " H a b a n a - C l e n í n e g o s - S a n t a d a r á . ' * 
Real izamos vnelos dlarlos.de 8 a 6 p. nu, con pasajeros y de aprendizaje 
OFICINA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO A-9789. 
N O T A : — P a r a I r al A e r ó d r o m o tome o siga l a l í n e a de los t r a n v í a s de P l a y a basta pasar el note l 
Almendares (en c o n s t r u c c i ó n ) , desde donde verá , a su izquierda, nuestros hangares. 
BAULES Y MALETAS 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
"EL MODELO DE PARIS" 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l " ! 
Elic 
Api 
Pal! 
obs 
5ad 
f Uo 
E 
Se ; 
tari 
fus 
